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1. Problemfelt 
Efterforskning efter olie i Grønland blev indledt i 1970. Overordnet set var denne 
periodes undersøgelser en begrænset succes. Potentialet for et olieeventyr blev først 
konstateret, da Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) i starten af 1990’erne 
registrerede naturlige olieudsivninger i området mellem det nordlige Disko og den 
sydlige del af Svartenhuk Halvø. Der skete også en ny tolkning af de gamle seismiske 
data samt en udvidelse af datagrundlaget. Siden da har det grønlandske hjemmestyre 
tilskyndet forskellige olieselskaber til at lave undersøgende boringer i havet ud for den 
sydlige del af den grønlandske vestkyst, hvilket yderligere har sandsynliggjort større 
olieforekomster (Christensen 1998).  
 
Der foregår en løbende konkurrence mellem lande med potentielle olieforekomster om 
at tiltrække olieselskabernes opmærksomhed. Det er således nødvendigt, at landene kan 
fremvise geologisk data, der sandsynliggør olieforekomster. De geologiske data fra 
Diskobugten har vækket særlig interesse blandt olieselskaber. Derfor har Landsstyret 
således i 2005 godkendt en handlingsplan for den fremtidige licenspolitik for Disko-
Nuussuaq området (Råstofdirektoratet 2005). 
 
I Information den 14/03 2007 sandsynliggøres det, at Grønlands potentielle 
olieforekomster kan mere end matche Danmark, Norge og Englands olieindtægter 
tilsammen. Med en befolkning på 57.000 mennesker er det umiddelbart kun fantasien, 
der sætter grænser for hvad en sådan fyldt pengetank kan bruges til. Det vil have stor 
betydning for det grønlandske samfund, da de på nuværende tidspunkt er meget 
afhængige af Danmarks bloktilskud, der udgør en stor del af landets samlede økonomi. 
Det kan medføre store velfærdsforbedringer, men samtidig er der også store risici ved, 
at et samfund kommer til store penge meget hurtigt. En af disse risici er fænomenet 
Dutch Disease. Dutch Disease1 er navnet på et fænomen, hvor en kraftig stigning i et 
lands indkomst inden for eksportsektoren forskyder de resterende sektorers forhold på 
en uhensigtsmæssig måde. Fænomenet fik sit navn da Nederlandene i 1970’erne fandt 
store mængder naturgas i Nordsøen. Der opblomstrede pludselig en lukrativ gas-
eksportindustri. I den pågældende branche blev lønningerne presset til et niveau langt 
over andre fagområder. Det betød at erhvervslivets konkurrenceevne blev svækket på 
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grund af inflationspres på løn- og omkostningsniveau, og hermed nedlæggelse af nogle 
erhvervssektorer.  
Hvis vi ser på dette fænomen i forhold til Grønland, vil den grønlandske arbejdskraft 
således søge mod olieindustrien. Olieindustrien, der spinder guld på et olieeventyr, vil 
være tilbøjelig til at tiltrække den resterende arbejdskraft. Andre brancher, der er 
konkurrenceudsatte, vil blive til overs i kampen om arbejdskraften. I sidste ende 
risikerer et land i den pågældende situation at aflive disse brancher. I det grønlandske 
scenarium kan det tænkes at gå ud over fiskeriet. 
 
Erfaringen fra andre lande der har prøvet at omgå dette problem viser, at Dutch Disease 
i høj grad kan undgås ved at oprette en fond, hvor det er muligt at reducere strømmen af 
nyvunden rigdom til et niveau med en acceptabel inflation, som er ca. 2 %. Eksempler 
på fondsmodeller kender vi fra Norge og Alaska. Fondsmodellen er ikke løsningen på 
hele problemet, og der findes heller ikke en fastlagt model på sådan en fond.  
Andre problemer som en fondsmodel ikke kan løse, er f.eks. at en forventning til en 
pludselig indkomststigning kan få ejendomspriser til at stige kraftigt. Og det er 
overvejende sandsynligt, at grønlænderne ser olieforekomsterne, eller rettere 
indtægterne fra olieforekomsterne, som en social løftestang.  
Således er det vigtigt at lukke noget luft ud af den folkelige forventning til et 
olieeventyr. Ligeledes er der brug for uddannelsesmæssig og en infrastrukturel 
planlægning af, hvordan olieindtægter skal investeres. Det er både fordelagtigt, at 
grønlændere selv driver deres olieindustri, og at Landsstyret investerer i erhverv til den 
dag, hvor olien slipper op. 
 
Hvis vi ser på det formelle niveau, så foregår der i skrivende stund forhandlinger i den 
grønlandsk-danske Selvstyrekommision, om hvordan en fond kan blive forvaltet og af 
hvem. Der er stor uenighed om dette, da grønlandske politikere vil have 
selvbestemmelse over fonden, mens nogle af de danske politikere mener, det skal være 
50/50 (Weekendavisen 2/2 2007). Denne uenighed bunder i diskussionen om 
selvstændighed, som især efter muligheden for store olieforekomster, er blusset op. 
Selvstændighedsdiskussionen er dog ikke nogen ny diskussion, der er opstået i 
kølvandet på muligheden for de mange oliemilliarder. Lige siden 1948, hvor Hans 
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Hedtoft 2  åbnede op for grønlændernes ønske om en udvikling mod større 
modernisering, har denne diskussion været til stede. I kraft af dette er der også sket en 
ændring af det grønlandske samfund fra primært at være et fanger- og fiskersamfund, til 
delvis at være et industrialiseret samfund i dag (Poppel 2005). 
 
En af udfordringerne for det Grønlandske samfund er finde ud af, hvordan de fremtidige 
produktionsinvesteringer skal udføres. For at det grønlandske velfærdsniveau kan blive 
bæredygtigt, kræver det investering i erhverv, der kan være konkurrencedygtigt på 
verdensmarkedet. 
 
Det er dog ikke kun en opgave som politikere og erhvervslivet kan løse alene. Det er 
nødvendigt, at inddrage og opdrage hele den grønlandske befolkning, således at man 
ikke løber ind i et Grønland, der udvikles i to tempi. Men der er en række 
problemstillinger, som den grønlandske kultur bærer præg af og som kan hindre 
udviklingen. Den grønlandske kultur har sin rod i et jæger/samler samfund, det er en 
tidligere dansk koloni, har en dårligt uddannet befolkning, samt førhen har der været 
store alkoholproblemer i befolkningen. Derudover er der en række problemstillinger 
som hænger sammen med den generelle mentalitet. Såsom at der er en udpræget 
underlegenhed over for danskere, og en autoritetstro som er historisk baseret. At 
Grønland på kort tid er gået fra jæger/samlersamfund til industrisamfund. Dette har haft 
stor betydning for den nationale identitet. 
Hvis vi kigger på problematikken i Dutch Disease, kræver det at myndighederne og 
befolkningen holder tungen lige i munden og tackler Dutch Disease udfordringerne 
fornuftigt. Det kræver, at der er en fælles bevidsthed omkring problemerne. Men når vi 
kigger på inhabilitets problemer blandt politikere og sociale problemer blandt 
befolkningen i Grønland, så gør det det meget svært, at kommer ud over Dutch Disease. 
Man kan f. eks. forestille sig et parti i Grønland, der gør det samme som 
Fremskridtspartiet i Norge, der ved sidste parlamentsvalg i 2006 lovede befolkningen, at 
de ville investerer fondspengene i højere grad, end det hidtil havde været tilfældet. 
Partiet blev det største parti efter valget. Fremskridtspartiets populistiske valgløfte er 
medvirkende til, at der er risiko for, at Norge kan havne i en Dutch Disease fælde. 
Fremskridtspartiet kunne dog ikke danne et regeringsflertal. For at undgå et populistisk 
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partis uigennemtænkte forslag i Grønland, formoder vi at Grønland bliver nødt til at 
anvende Empowerment3 for at inddrage befolkningen i problematikken og uddanne folk 
til at styre en ny samfundsstruktur, som vil opstå efter at olien bliver fundet. 
 
Herved når vi frem til vores problemformulering, som lyder: 
 
1.1. Problemformulering 
Hvordan kan Grønland inddrage empowerment i oprettelsen af en råstoffond for 
at undgå Dutch Disease?  
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2. Metode 
2.1. Videnskabsteori 
2.1.1. Ontologi 
Olieforekomsterne i Grønland er den præmis, som vi betragter som grundlaget for 
problemstillingen i vores projekt. Vores opgave udfolder sig indenfor to 
videnskabsteoretiske retninger. I den første del af opgaven, som er en beskrivelse af 
rammerne og genstandsfeltet for projektet, bruger vi den økonomiske teori til at forklare 
problematikken bag store olieforekomster. Teorien er dannet på baggrund af erfaringer 
som er draget ud fra mange eksempler, hvor lignende fænomener er optrådt. Vi 
anerkender derfor den reelle økonomiske verden, som er med til at beskrive teorien bag 
Dutch Disease. De mekanismer der optræder i Dutch Disease teorien, er mekanismer 
der optræder uanset om vi kan begribe dem eller ej.   
 
På grund af erfaringer fra Alaska, hvor problemet med Dutch Disease er løst med en 
fondsmodel, hvor inddragelse af befolkningen i beslutningerne er et vigtigt element, 
mener vi ikke at de økonomiske problemer med Dutch Disease kan forstås som et 
økonomisk problem, der skal løses ved mainstreamøkonomiske værktøjer uden at 
befolkningen inddrages. Et samfund består således ikke kun af individer med 
økonomiske interesser og tilhørende dispositioner, med det består også af et eller flere 
fællesskaber, hvis dispositioner ikke kun kan forstås i snæver økonomisk forstand. 
Derfor er det hensigtsmæssigt hvis en oliefond ikke kun bliver oprettet som et 
økonomisk værktøj, men bliver oprettet i et samspil med en folkelig forankring. En 
folkelig forståelse for en oliefonds disponering er nødvendig, hvis en størst mulig effekt 
af de pågældende strategier skal kunne spores. Forklaringen på at en dialektisk proces 
med befolkningen er hensigtsmæssigt er, at vi ikke mener at økonomi som traditionelt 
fag giver en fyldestgørende beskrivelse af et samfunds økonomiske adfærd.  
 
Vi vil i denne grønlandske kontekst ikke beskæftige os med oprettelse af en grønlandsk 
oliefond som en teknisk kopi af den empirisk baserede teori om Dutch Disease og 
dertilhørende forebyggende fonde. Vores brug af Alaskas fondsmodel er taget i en 
kontekst, der kredser om Alaska, og det de har gjort. Vi vil ikke forsøge direkte at 
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overføre en Alaska fondsmodel på Grønland, da der findes en anderledes struktur og 
andre aktører i det grønlandske samfund. For at analysere på fremtidig grønlandsk 
fondsmodel, mener vi at nødvendigheden af inddragelse af den grønlandske befolkning, 
gør en analyse af de sociale forhold nødvendigt. Vi tror altså, at løsningen på problemet 
handler om mere end økonomiske modeller. Den handler om befolkningens forståelser 
af den politiske verden. Derfor vil vores analyse indeholde et aspekt, der redegøre for og 
medtænker magtforholdene og samspillet mellem de forskellige sociale grupperinger i 
Grønland. Vores fokus på empowerment af befolkningen i spørgsmålet om 
forvaltningen af en potentiel olieformue skal forstås som vores erkendelse af, at 
økonomisk incitamentspolitik ikke har den effekt på menneskers adfærd som 
økonomisk tænkning foreskriver. Til gengæld vil en supplering af de sociale strukturer i 
en planlægning af empowerment vedrørende Dutch Disease i Grønland forstærke den 
disponering, som økonomien mener at kunne administrere selvstændigt. Vores syn på 
løsningen af problemet er derfor præget af en mere fortolkningsmæssig 
videnskabsteoretisk tilgangsvinkel i forhold til den realistiske tilgangsvinkel på 
rammerne for problemet. 
 
2.1.2. Epistemologi 
Grundlaget for vores projekt er den økonomiske teori om Dutch Disease. Imidlertid 
betragter vi ikke diagnosen herom som en realistisk afdækning af lovmæssigheder. 
Dette bakkes op af kritikere af teorien om Dutch Disease, der mener at der i den 
pågældende periode hvor Dutch Disease rasede over Nederlandene i virkeligheden ikke 
var forårsaget af det boom som fortalerne for teorien påpeger. Den økonomiske nedtur 
var et resultat af andre økonomiske faktorer. Hermed vil vi være påpasselige med 
påstande om udgangspunktet i vores projekt. Mængden af empiriske eksempler der 
underbygger teorien, indikerer en vis lødighed herom. Vores udgangspunkt er således, 
at trods en erkendelse af, at det ikke er muligt at afdække hvorvidt Grønland vil blive 
ramt af Dutch Disease, taler erfaringen for en sandsynlighed for et behov for en 
forbyggende politisk håndtering. Dette epistemologiske forbehold kom også til udtryk i 
vores indsamling af empiri. Den 25. maj 2007 inddrog herboende grønlandske 
studerende i udtænkningen af en grønlandsk fondsmodel. Da vi præsenterede teorien 
om Dutch Disease, gjorde vi opmærksom på, at der netop kun var tale om en teori, og at 
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de i deres debat derfor blot skulle betragte teorien som nogle inspirerende rammer for et 
grønlandsk olieeventyr og ikke en dikterende forudsætning herfor.  
Foruden vores praktiske forsøg med empowerment vil vi i vores projekt lave en analyse 
af magtforholdene i det grønlandske samfund med henblik på at vurdere mulighederne 
for inddragelse af befolkningen i spørgsmålet olieforekomster. Til denne analyse har vi 
blandt andet inddraget pointer fra en rapport ved navn: ”Politisk kultur i Grønland”. I 
denne diskuteres muligheder og begrænsninger for politisk dialog på tværs af de sociale 
og erhvervsmæssige klasser i Grønland. Vi har ligeledes interviewet Grønlands-
forskeren Rasmus Ole Rasmussen og medlem af Folketinget, Sofia Rossen. Desuden 
benytter vi os af oplysninger indhentet fra vores gruppeinterview med de herboende 
grønlandske studerende. Vi ønsker at forstå hvad informanterne finder vigtigt i 
forbindelse med forbruget af pengene. Grønlændere har en kultur, der ligger fjernt fra 
vores, og deres mål og ønsker kan umiddelbart være svære at sætte sig ind i. Med den 
viden vi får om Grønland, vil vi have bedre mulighed for at tolke vores respondenters 
bevæggrunde. Udover det spiller det også ind, at vi selv forsøger at lave et 
empowerment-forsøg med de grønlandske studerende. Vi får mulighed for at sætte os 
ind i udfordringerne med at lave empowerment, og samtidig bliver vi bevidste om 
grønlænderes syn på empowerment. 
Tilsammen forsøger vi at danne et samlet billede af det grønlandske samfund, der synes 
overensstemmende og derfor epistemologisk holdbart. Omvendt lider vores projekt af 
den fundamentale mangel af, at vi ikke har besøgt Grønland på en studietur. På dette 
punkt virker vores indsamlede empiri som sekundært i forhold til udføring af interview 
vedrørende vores problemstilling blandt den befolkning, som vi netop undersøger, 
hvorvidt de er i stand til at indgå i en forankrende proces.  
 
2.2. Begrebsafklaring 
- Eliten: vi betegner eliten, som de personer, der har de øverste positioner inden 
for politik og administration i det grønlandske samfund. Der findes også eliter 
inden for andre dele af samfundet, men den vi arbejder med i opgaven er den 
politisk/administrative. 
 
- Råstoffond: I opgaven bruger vi flere forskellige navne for en oliefond. I Norge 
hedder det i dag en Pensionsfond, men tidligere hed det Petroleumsfond. I det 
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Grønlandske tilfælde starter vi ud med at bruge ordet Kulbrintefond i empirien 
omkring Råstofdirektoratet fra 2004. Dette skyldes, at de selv kalder fonden 
dette. Men i forslaget fra hjemmestyrets side fra 2007, bliver fonden kaldt for en 
Råstoffond. Det er således dette ord vi bruger i opgaven efter at have 
introduceret det forslag. 
 
2.3. Tværfaglighed 
I vores opgave bevæger vi os i spændingsfeltet mellem en økonomisk, en sociologisk og 
en politologisk tilgangsvinkel. I det følgende vil vi redegøre for, hvordan vi benytter os 
af de enkelte retninger. 
 
Vores teori omkring Dutch Disease har et makroøkonomisk udgangspunkt. Dette 
økonomiske perspektiv er med til at åbne op for de problemstillinger, der er centrale i 
opgaven. Vores udgangspunkt i analysen er, at den makroøkonomiske lidelse, Dutch 
Disease, ikke kun kan løses ved hjælp af snævre økonomiske værktøjer, men at der også 
kan anvendes et sociologisk-politologisk perspektiv herpå. Vores anvendelse af teori der 
vedrører empowerment, betragter vi ikke alene som sociologisk, men også lappende ind 
over det politologiske felt. Sociologisk handler empowerment om en individuel og 
kollektiv ændring af borgeres sociale status, mens empowerment indenfor politologi 
omhandler en ændring af magtfordelingen i samfundet. Vi vil således undersøge 
hvordan og hvorvidt, empowerment kan anvendes som løsningsmulighed på 
problemstillingen i dette projekt. Dette socio-politologiske perspektiv er medtaget med 
henblik på at analysere mulighederne for at foretage empowerment i det Grønland.  
 
2.4. Valg af teori 
2.4.1. Dutch Disease 
Selve modellen i Dutch Disease har vi valgt at tage fra Sven Wunders 
licentiatafhandling om teorien bag Dutch Disease og casen Colombia. Valget er faldet 
på denne, da der findes en meget nøje gennemgang af teorien. Sven Wunder er økonom 
og Ph.d. fra Københavns Universitet, og har udover Dutch Disease også beskæftiget sig 
meget med Latin Amerika og skov-problematikker i samme geografiske område. 
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Selvom Sven Wunder har skrevet meget om modellen i Dutch Disease, har han ikke 
beskæftiget sig særlig omfattende med løsningsmuligheder på problemet. Derfor har vi 
valgt at bruge en artikel, som den amerikanske økonom og nobelpristager, Joseph 
Stiglitz, har skrevet. Han skriver netop om løsningsmodeller, som er foretaget for at 
mindske effekten af Dutch Disease. 
 
Vi har valgt at undersøge teorien bag Dutch Disease nærmere, for at forstå hvilke 
økonomiske forandringer, der sker i et samfund efter at have opnået en stort økonomisk 
fremgang på kort tid. Det interessante i teorien for vores projekt er den primære 
løsningsmodel, etablering af en fond, der kan være med til at hindre, at Dutch Disease 
vil indfinde sig i et samfund. Teoriafsnittet bruges således som en teoretisk 
forståelsesramme inden for vores projekt. 
 
2.4.2. Empowerment 
John Andersen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC har 
forsøgt at reintroducerer empowerment tilbage til sine rødder hos den sydamerikanske 
teoretiker og pædagog, Paulo Freire. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Andersens 
Research Paper, da vi mener, at han introducerer empowerment med vægt på den 
solidarisk transformative4 tilgang, hvor det er muligt for os at sætte det i samspil med 
vores indsamlede empiri i analysen. I den tredje analysedel bruger vi det som en 
overordnet forståelsesramme for, hvor vi kan genkende elementer af empowerment, 
mens vi i den fjerde analysedel går mere konkret til værks. I denne del forsøger vi selv 
at lave et empowerment-forsøg med nogle grønlandske studerende, hvor vi bruger teori 
til både at udføre forsøget, og til at reflektere over det bagefter, for at kunne overføre 
vores erfaringer til det grønlandske samfund. Vi ønsker at give et billede af, hvordan 
processen kan forløbe mest åbent, da empowerment inddrager den grønlandske 
befolkning i problematikker, der vedrører grønlænderne selv og deres dagligdag. Vi har 
en fornemmelse af, at empowerment i tilknytning til en fondsmodel vil hjælpe 
grønlænderne med at undgå økonomiske og politiske problemer i forbindelse med DD, 
så som populisme, manglende økonomisk udvikling og variation i erhvervslivet, da 
empowerment vil skabe en fælles forståelse for situationen.  
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2.5. Valg af empiri 
2.5.1. Etablering af en grønlandsk råsstoffond 
I afsnittet omkring etableringen af en grønlandsk råstoffond, beskriver vi hvorfor 
Råstofdirektoratet ønsker at oprette Kulbrintefonden, hvordan de kommende 
olieindtægter skal fordeles, og hvorledes opbygningen af sådan en fond skal foregå. Vi 
ønsker at sammenligne dette forslag med Hjemmestyrets forslag om at oprette en 
råstoffond. Ligeledes beskæftiger vi os med Selvstyrekommisionens rolle i fonds-
diskussionen. 
 
Råstofdirektoratet er en forvaltning i det grønlandske hjemmestyre. De står blandt andet 
for administrationen af forundersøgelser, eftersøgnings- og udnyttelsestilladelser på 
råstofområdet. Derudover fungerer Råstofdirektoratet også som et udstillingsvindue for 
råstofpotentialet, der findes i Grønland. Dette direktorat er en institution, hvor de 
grønlandske politikere sætter høj pris på deres anbefalinger, fordi det er et af de 
vigtigste direktorater i Grønland. 
 
Kilden i afsnittet er en rapport som Råstofdirektoratet har udgivet, som beskriver de 
samfundsmæssige aspekter, der vil være ved udnyttelsen af olie i Grønland. Derudover 
har vi også inddraget Hjemmestyrets forslag om en råsstoffond. Det grønlandske 
folketingsmedlem, Kuupik Kleist, sidder i den grønlandsk-danske Selvstyrekommision, 
og er således med til at formulere politikken inden for etableringen af en oliefond. Da vi 
desværre ikke kunne få et interview i stand med ham, benytter vi os i stedet af et 
interview i programmet ”Nyhedsmagasin” sendt på den grønlandske tv-kanal KNR den 
7. februar 2007, hvor Kuupik Kleist medvirker sammen med Ole Christiansen, direktør i 
Nuna Minerals A/S og Hans Christian Olsen, direktør i Nuna Oil A/S.TV-stationen 
KNR er at sammenligne med det danske Danmarks Radio. Den er offentligt finansieret 
og er en public service station. Programmet ”Nyhedsmagasinet” er et aktualitets 
program, hvor aktuelle emner bliver taget op og diskuteret. Interviewet handler om den 
grønlandsk-danske selvstyrekommisions arbejde, konsekvenser af at finde olie for det 
grønlandske samfund og tankerne bag etableringen af en oliefond. Netop fordi 
interviewet blandt andet handler om oliefonden og Kuupik Kleist udtaler sig om den, er 
det meget relevant for vores projekt at inddrage pointer fra interviewet 
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Afsnittet om etableringen af en råstoffond er med, da vi finder det vigtigt at beskrive de 
tanker, der allerede nu ligger omkring oprettelsen af en oliefond. Det kan i vores analyse 
hjælpe os med at finde ud af, hvordan Grønland kan bruge empowerment i en oliefond, 
samt finde ud af hvilken viden og ideer, der driver de grønlandske politikere.  
Overvejelserne, som Råstofdirektoratet har bag oprettelsen af fonden, er en erkendelse 
af, at der eksisterer økonomiske mekanismer, som vil kunne skade det Grønlandske 
samfund, hvis de får frit spil. Oprettelsen af en fond vil derfor være en måde, hvorpå 
politikerne kan regulere og styre påvirkningerne af samfundet. Det er den opfattelse, vi 
deler i erkendelsen af problemet. Men løsningen som Råstofdirektoratet og 
Hjemmestyret stiller op handler kun om økonomi og økonomiske løsningsmodeller. Vi 
anerkender, at der findes andre løsningsmodeller, som ikke kun hviler på økonomiske 
principper, men også inddrager befolkningen.  
 
2.5.2. Norges fondsmodel 
Vi ønsker at inddrage den norske fondsmodel i vores projekt, da forslaget om en 
grønlandsk fondsmodel, er inspireret af den norske. I afsnittet gennemgår vi risikoen i at 
have en centralistisk styret model, hvor en del af befolkningen ikke er tilfreds med den 
måde fondspengene bliver brugt på. Da det er utilfredsheden i det norske samfund vi har 
fokus på i dette afsnit, kommer vi ikke til at gå i detaljer omkring fonden. I analysen vil 
afsnittet indgå i samspil med afsnittet om den grønlandske magtstruktur og befolkning, 
hvor vi ønsker at finde ud af om det norske problem også vil kunne gøre sig gældende i 
en grønlandsk kontekst.  
 
2.5.3. Grønlands magtstruktur og befolkning  
I afsnittet om den grønlandske magtstruktur og befolkning har vi valgt at tage 
udgangspunkt i undersøgelser foretaget af Edlefsen og Korsgaard i deres rapport om 
Grønland med titlen ”Politisk kultur i Grønland”, og bogen ”Demokrati og magt i 
Grønland” der er redigeret af den tidligere professor i samfundsøkonomi ved Grønlands 
Universitet, Gorm Winther, og er en del af skriftserien ”Magtudredningen”. Formålet 
med kapitlet er at redegøre for det grønlandske samfunds magtstruktur, og hvordan 
befolkningen forholder sig til de politiske processer. Kapitlet er meget vigtigt, da det er 
centralt for vores projekt at få en indblik i, hvor beslutningerne bliver taget, hvordan 
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beslutningsprocesserne er påvirkelige, og hvilken rolle befolkningen spiller i 
beslutningsprocesserne. Eller rettere sagt, hvem er eliten i Grønland og hvordan er 
afstanden mellem dem og befolkningen. Denne redegørelse er med til at synliggøre, 
hvor mulighederne er for at yde empowerment. Som sagt i det foregående afsnit med 
Norges fondsmodel, vil disse afsnit udgøre analysens baggrund, når vi vil finde ud af 
om Norges tilfælde vil kunne blive aktuel i Grønland.  
 
2.5.4. Alaskas fondsmodel 
I vores kapitel om oliefonde havde vi til at begynde med tiltænkt den norske 
fondsmodel inspirationsmæssig relevans i forhold til en fremtidig grønlandsk oliefond. 
Dette skyldes vores forudfattede viden om de store norske olieforekomster. Imidlertid 
har blandt andet ekspertinterviewet med Rasmus Ole Rasmussen lært os, at den norske 
oliefond blot er en kopi af Alaskas oliefond. Tilsvarende er de geografiske forhold i 
Alaska mere sammenlignelige med Grønland, end de er med Norge. Derudover har den 
norske regering valgt ikke at inddrage befolkningen i udformning af fondsmodellen. 
Alaska har til gengæld brugt empowerment, og har med dette opnået forståelse for 
Dutch Disease problematikken mellem befolkningen og magthaverne. Derfor har vi 
valgt at fokusere på Alaskas ”Permantent Fund” i vores empiriafsnit. 
 
I afsnittet har vi valgt at se bort fra tekniske, økonomiske detaljer vedrørende 
beregninger for sikring mod inflation. Vi har ligeledes valgt ikke at gå i beskrivende 
dybder om, hvordan Alaskas oliefond spreder sine investeringer ud på forskellige 
markeder. Fravalget skyldes at disse detaljer ikke har direkte relevans for vores projekt. 
Således afgrænser vi os i kapitlet fra at referere til økonomiske aspekter vedrørende, om 
fondens økonomiske dispositioner er udført kompetent. 
 
Vi har i kapitlet valgt at sætte særlig fokus på, hvorledes civilbefolkningen har spillet en 
rolle i skabelsen og den fortsatte udvikling i Alaskas oliefond. Ligeledes har vi forsøgt 
at fokusere på oliefondens direkte indflydelse på civilbefolkningen. Valg og fravalg af 
fokus i empirien skyldes at vi i vores analyse ønsker at belyse muligheder for 
empowerment af den grønlandske befolkning i udformningen af en strategi for et 
potentielt olieeventyr. 
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2.5.5. Interview  
Vi har valgt, at vores analyse skal bygges op omkring teori med inddragelse af vores 
interviews og indsamlet sekundærempiri. I de følgende afsnit vil vi gennemgå de 
refleksioner og overvejelser der ligger bag de valg, vi har truffet i forbindelse med at 
lave interviewene. Vores refleksioner er baseret på forskellige teoretikeres indsigt i 
kvalitativ metode.  
 
Tematisering 
I planlægningen af interviews og interviewspørgsmål er det af stor vigtighed at gøre sig 
tanker om, hvad de centrale spørgsmål er. Steinar Kvale arbejder med de centrale 
spørgsmål: Hvad vil man undersøge, hvorfor vil man undersøge det og hvordan man vil 
undersøge det (Kvale: 1999: 102). 
 
I vores interviews ønsker vi at undersøge forskellige emner og temaer, som har relevans 
for vores problemformulering. Det er vigtig for os at udvide vores teoretiske viden 
omkring Dutch Disease og de instrumenter, der er mulighed for at skrue på i forsøget på 
at undgå dette fænomen. Derudover er det også relevant at undersøge hvilke muligheder 
den grønlandske befolkning har for at blive inddraget i forsøget på at undgå Dutch 
Disease. Disse overordnede temaer udgør altså undersøgelsens hvad. 
Formålet med undersøgelsen – altså undersøgelsens hvorfor – ligger i forlængelse heraf, 
da vi ønsker at finde ud af hvorvidt empowerment, kan være med til at Grønland kan 
undgå at Grønland bliver ramt af Dutch Disease.  
Vi ønsker at bruge interviews, da de giver os en mulighed for at få en viden, som vi ikke 
ville kunne opnå ved hjælp af andre metoder. Respondentens viden vil kunne være med 
til at give et nuanceret billede, af de muligheder Grønland har ved at bruge 
empowerment, men det vil også være med til at åbenbare andre perspektiver i denne 
problemstilling. Der er skrevet meget om både Grønland, Dutch Disease og 
empoverment. Men en sammenkobling af disse tre emner, findes der meget lidt 
litteratur om. Dette er derfor undersøgelsens hvordan. 
 
Refleksioner over valg af interviewpersoner 
Vi ønskede at lave tre interviews, hvor det første var et ekspert-interview med forskeren 
Rasmus Ole Rasmussen, som i mange år har arbejdet med Grønland. Igennem hans 
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forskningsliv, har han fået mange erfaringer og en skjult viden ved at arbejde med 
området i praksis.  Han besidder derfor en eksklusiv ekspertviden (Christensen 1994: 
26). Vi havde tidligt i projektfasen allerede snakket med ham for at få en orientering i 
emnet. Det var ikke et egentligt interview, hvor samtalen blev optaget og transskriberet. 
Men det var med til at afklare nogle begreber og problemstillinger, som vi dernæst 
kunne gå i dybden med og undersøge den teoretiske behandling af. Og den var også 
med til at sætte en nærmere retning på projektet. Den forudgående samtale var samtidig 
også med til at være en slags vejviser i forhold til udførelsen af interviewguiden. Vi 
blev klar over, hvilke områder vi ville kunne få en kvalificeret viden ud af ham på. 
 
Vores næste interview var med det grønlandske folketingsmedlem for IA, Sofia Rossen. 
Hun tiltrådte i Folketinget fra tredje suppleant-positionen i stedet for MF'er Kuupik 
Kleist. Vi havde tidligere prøvet at få et interview med Kuupik Kleist, men på grund af 
han havde valgt at tage orlov, var det ikke muligt for os, at få et interview med ham. Vi 
forsøgte også at få interview med medlem af Folketinget, Lars Emil Johansen, men på 
grund af forhandlinger om ny grønlandsk regering i denne periode, var det ikke muligt 
at få tid med ham. Grunden til at vi ønskede at lave interviews med en eller flere 
grønlandske politikere var, at vi ville finde ud af, hvilke tanker der var fra politisk side 
omkring etablering af en fond. Derudover var det også af stor betydning for vores 
projekt at finde ud af, hvordan politikerne ser muligheden i at inddrage befolkningen i 
en empowerment proces. 
 
Vores sidste interview var et gruppeinterview med fire grønlandske studerende, Nivi, 
Kununguaq, Minik og Abel fra den grønlandske studenterforening, Avalak, i Danmark. 
Grunden til at vi havde valgt disse studerende, var at få den kommende generations syn 
på sagen belyst, da alle fire gav udtryk for, at de i fremtiden vil vende tilbage til 
Grønland og ville være en del af det grønlandske samfund. Meningen med dette 
interview var, at det skulle være en form for debat, hvor vi skitserede problemerne ved 
DD og forskellige løsningsmodeller i forhold til et samfund, der får et økonomisk boom. 
Formålet var, at give os en viden som ikke var tilgængelig på anden måde, og som vi 
synes er anvendelig i vores opgave. Vi mener, at dette interview læner sig op ad det, 
man anvender inden for empowerment. Ved at lave sådan en form for interview, ville vi 
både finde ud af, hvad de mener om inddragelse af befolkningen, men vi kunne også se 
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hvad mulighederne er ved praktisk at afprøve det, og hvilket resultat der kommer ud af 
det.  
 
Forberedelse 
I forbindelse med forberedelsen til interviewet er det ifølge Steinar Kvale vigtigt at have 
udviklet”… en begrebsmæssig og teoretisk forståelse af de fænomener, der skal 
undersøges, for at skabe grundlag for tilføjelse og integration af ny viden.” (Kvale 
1999: 103). Dette er med til, at vi kan sætte os ind i respondenternes situation og 
dermed stille spørgsmål, som uddyber og udfordrer vores problemstilling. Det er af stor 
betydning, at have udviklet en forforståelse af det felt, vi undersøger, og samtidig også 
være bevist om den forforståelse.  
De resultater interviewet giver, er således med til at vores forforståelse kan blive 
ændret, når der dukker information op, som vi ikke tidligere har været bevist om. 
Netop i kraft af vores forforståelse kan vi være med til at ’fremprovokere’ bestemte 
svar. Når vi stiller spørgsmål til et emne, skal vi ikke være sikre på at få svar på andre 
emner, som måske kunne være lige så nyttige for projektet. Derfor er det vigtigt, at vi 
giver mulighed for, at spørgsmålene er åbne, og at vi dermed forholder os kritisk i selve 
udarbejdelsen af spørgsmål. Dette betyder, at vi kan bruge svarene senere i processen 
(Bitsch Olsen 2004: 241). Vi skal samtidig se, at informanterne har stor indflydelse på 
svarene. 
 
Derfor har vi valgt at sætte os ind i den teoretiske baggrund for vores projekt, og 
dermed læse en del tekster skrevet af vores ekspert og andre forskere på området, inden 
vi lavede ekspert-interviewet. Vores ekspert-interview har vi dermed meget bevist valgt 
at lægge før interviewene med de resterende, så vi kunne bruge respondenterne i de 
næste interviews. 
 
Vores interviewguide ønskede vi at udforme løst struktureret. Dette betød, at vi ville 
have en interviewguide med en liste af spørgsmål, som respondenten skulle spørges om. 
Det var dog muligt for vores respondenter selv, at komme med relevant information, da 
interviewguiden ikke vil blive fulgt med 100 procent nøjagtighed. Vi ønskede at have 
mulighed for, at stille spørgsmål som ikke var inkluderet i interviewguiden, hvis 
respondentens information lagde op til det (Bryman 2004:321). 
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Selve opbygningen af interviewguiden blev foretaget på baggrund af forskellige temaer, 
som vi gerne ville have belyst i interviewet. Under hvert tema lavede vi nogle 
spørgsmål med emner, som var relevante for vores tilgangsvinkel til temaet. De 
overordnede temaer var Dutch Disease, empowerment, erhvervspolitik og den politiske 
beslutningsproces. Alle temaer var set i forhold til Grønland og vores problemstilling. 
 
Interviewsituation  
På grund af sammenfald mellem interviewtidspunkt og metodekursus, valgte vi at lade 
to af gruppens medlemmer udføre interviewet med Rasmus Ole Rasmussen. Ved at lade 
to fra gruppen være repræsenteret, var vi i stand til både at have én som stillede 
spørgsmål fra interviewguiden, og én som lyttede aktivt til svarene. Dermed kunne 
han/hun stille supplerende uddybende spørgsmål. Vi valgte, at optage interviewet på 
mp3, således at interviewerne kunne koncentrere sig fuldstændig om indholdet af 
interviewet, og dermed ikke skulle sidde og skrive notater samtidig. Det var dog 
hensigtsmæssigt at gøre nogle notater undervejs i interviewet.  
 
Interviewsituationen med Sofia Rossen, bar præg af at det kom hurtigt i stand. Ved dette 
interview valgte vi også at være repræsenteret af to gruppemedlemmer. Til forskel fra 
interviewet med Rasmus Ole Rasmussen, valgte vi at lave notater, i stedet for at optage 
interviewet. Det foregik på hende kontor i Folketinget, stemningen var god, og Sofia 
Rossen var positiv og imødekommende overfor vores spørgsmål. Det var dog svært at 
få en viden, som var direkte relevant for vores opgave, da der var nogle af 
spørgsmålene, hun kunne ikke svar på. Sofia Rossen forklarede selv, at hun ikke havde 
nået at sætte sig ind i forholdene vedrørende oprettelse af en oliefond, da det var en 
forholdsvis kort periode, hun har siddet i folketinget, grundet hendes position som 
tidligere suppleant. 
 
Interviewet med de studerende fra Avalak forgik i deres lokaler i Grønlændernes Hus i 
København. Vi havde medbragt sandkage, fordi der i Grønland er tradition for spise det 
ved diverse samlinger. Stemningen var positiv og konstruktiv. De forstod hele 
problemstillingen og efter vores opfattelse, var de meget villige til at debattere. De kom 
med andre perspektiver på problemstillingen og forskellige løsningsmodeller. 
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Analyse af interview 
I forberedelsen til analysen gik vi i gang med at kode interviewene. Kodningen gik ud 
på at samle de temaer, der sprang ud af teksten, og hive nøgleordene frem. Det var 
dermed en ’åben kodning’ som betyder ”… en analytisk proces, hvor begreberne 
identificeres og deres egenskaber og dimensioner ’opdages’ ” (Boolsen 2004: 142). 
Den kodning vi lavede afhang meget af vores problemformulering og de spørgsmål vi 
havde stillet. Havde en anden projektgruppe med en anden problemformulering og 
fokus skulle lave en kodning af samme interview, ville de finde frem til andre centrale 
og relevante temaer og nøgleord. Det vil sige, at kodningen og dernæst analysen er 
meget subjektiv i udførelsen. Som Watt Boolsen siger: ”… en åben kodning er en 
gennemgang af et materiale ud fra ganske bestemte præmisser…” (Boolsen 2004: 145).  
De temaer vi havde lavet i interviewguiden, gav os en slags struktur over kodningen. 
Ved at samle de forskellige temaer og nøgleord var vi i stand til at lave nogle mere 
samlende begreber og fænomener på baggrund af interviewene. Disse begreber og 
fænomener kunne vi dermed bruge i analyse-delen af projektet ved at sammenligne med 
den eksisterende teori, som vi har valgt at anvende på vores problemstilling.  
 
Kritiske refleksioner over interview 
Generaliserbarheden i forhold til vores interviews er meget lav. Vi ønsker i stedet at 
kunne fokusere på de opfattelser vores respondenter har af problemstillingen og 
løsningsmodeller til denne. Da vi ikke går efter at finde den endegyldige sandhed, men 
derimod ønsker at undersøge problemstillingen i en bestemt kontekst, er vores 
informanters oplysninger yderst relevante. 
 
Når vi ser tilbage på hele interviewforløbet fra start til slut, er det muligt at reflektere 
over processen og den måde vi greb det an på. Hvis vi havde lavet flere interview, ville 
det give et mere nuanceret billede af problemstillingen. Men vi mener selv, at et 
interview med en ekspert, en politiker og fire grønlandske studerende har givet os en 
indsigt, der er relevant for vores opgave.  Dog vil man kunne kritisere vores interview 
med de fire studerende fra Avalak, da det egentlig var ment som et forsøg på at lave 
empowerment med nogle grønlændere. Ideelt set skulle det have været grebet 
anderledes an.  
Forsøget skulle være afholdt flere gange med forskellige respondenter. Vi skulle have 
valgt vores respondenter på en anden måde og stillet nogle andre kriterier op, end vi 
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gjorde. Idet det var et forsøg på at lave empowerment, ville det have givet os en anden 
og formentlig også bedre indsigt i forsøget, hvis vi havde brugt respondenter, som 
boede på Grønland til dagligt. Der skulle have været repræsentanter fra f.eks. små 
bygder i Østgrønland, og der skulle have været nogle fra Nuuk. Derudover skulle det 
også have været ”almindelige” grønlændere, i den forstand at de ikke var en del af 
eliten. Havde vi brugt sådanne informanter, ville vi finde ud af, hvordan de enkelte 
forholdt sig til forsøget, og vi ville bedre kunne generalisere vores resultat over på 
resten af den grønlandske befolkning. 
I stedet blev vores respondenter fire studerende fra Grønland. Men disse har været gode 
at bruge, da de stadig kunne relatere sig til Grønland, og havde indsigt i de forskellige 
befolkningsgrupper i landet, fordi de selv var vokset op blandt dem. Derfor synes vi, at 
deres udsagn er brugbare i vores projekt.  
 
2.6. Afgrænsning  
Vi afgrænser os fra at lave en meget teknisk-økonomisk gennemgang af Dutch Disease, 
da økonomien i opgaven er med til at beskrive rammerne for vores problemstilling. Det 
er ikke den økonomiske side af problemstillingen, vi ønsker at analysere på, men 
derimod muligheden for at bruge socio-politologisk empowerment som 
løsningsmulighed.  
 
Vi har også valgt at afgrænse os fra diskussionen, om der overhoved findes olie, i et 
omfang der er værd at udvinde til kommercielt salg, da det er en af vores antagelser. 
Grunden til at vi har valgt at antage dette, skyldes at der på nuværende tidspunkt er 
politiske forhandlinger i gang i den grønlandsk-danske selvstyrekommision om netop 
dette emne.  
 
I forhold til vores brug af empowerment-teorien handler meget af den skrevne litteratur 
om empowerment i forhold til medarbejdere og organisationer. Men da det ikke har 
nogen relevans for vores opgave, hvordan man laver empowerment i en organisation, er 
det kun empowerment i et samfundsmæssigt perspektiv, vi beskæftiger os med. 
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2.7. Kapitelgennemgang 
1. kapitel indeholder problemfelt, problemformulering, samt underspørgsmål til 
problemformuleringen. 
 
2. kapitel indeholder metoden, de videnskabsteoretiske overvejelser, valg af tværfaglige 
tilgange, samt en redegørelse af teorivalgene af Dutch Disease og Empowerment. 
Derudover findes en redegørelse af det primære og sekundere empiristiske materiale. 
Den primære empiri består af interview med Grønlandsekspert Rasmus Ole Rasmussen, 
folketingspolitikeren Sofia Rossen samt interview med fire studerende fra foreningen 
Avalak. Den sekundære empiri består af, forslag til etablering af en grønlandsk 
råstoffond, magtforholdene i Grønland, Norges oliefond, Alaskas oliefond, og et TV-
interview med den grønlandske politiker Kuupik Kleist. Det er også i 2. kapitel, at der 
findes en afgrænsning samt en begrebsafklaring. 
 
3 kapitel indeholder en teoretisk gennemgang af hvad Dutch Disease er for et 
økonomisk fænomen og løsningsforslag til bekæmpelse af Dutch Disease. Anden del af 
kapitlet er en gennemgang af Empowerment-begrebet og de forskellige dimensioner og 
processer, der ligger i begrebet. 
 
4 kapitel er en gennemgang af vores sekundære empiri. Kapitlet er opdelt i fire afsnit, 
hvor første afsnit handler om Hjemmestyrets forslag til en Råstoffond. Andet afsnit 
gennemgår risikoen ved en norsk fondsmodel. Magtstrukturen i Grønland, det vil sige 
forholdet mellem eliten og befolkningen redegører vi for i det tredje afsnit, og fjerde 
afsnit siger noget om, hvorfor Alaskas fondsmodel er en god ide. 
 
5 kapitel indeholder vores analyse. Dette afsnit er opdelt i fire delanalyser. Første 
delanalyse består af, om der findes spor af empowerment i Hjemmestyrets forslag til 
oprettelse af en Råstoffond. Anden delanalyse indeholder en analyse af, hvorfor den 
norske fondsmodel er en problematisk størrelse i grønlandsk sammenhæng. Tredje 
delanalyse er en gennemgang af de udviklingserfaringer fra Alaskas oliefond, der kan 
bruges i en grønlandsk sammenhæng. I fjerde analyse del finder vi ved hjælp af vores 
empowerment-forsøg med de grønlandske studerende, ud af hvorledes empowerment 
kan foregå i en grønlandsk kontekst.  
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6 kapitel er vores konklusion, der er baseret på vores analyseafsnit. I dette afsnit, når vi 
frem til hvilken løsningsmodel, der er anvendelig i en grønlandsk sammenhæng.  
 
7 kapitel er vores perspektiverings kapitel, som bestå af to afsnit. I det første redegør vi 
for en miljø-perspektivering, mens det andet afsnit består af en perspektivering omkring 
den Grønlandske selvstændighedsdiskussion.  
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3. Teori  
3.1. Dutch Disease 
Disposition over afsnittet 
I dette kapitel af rapporten ønsker vi ikke at gå ned i de matematiske detaljer angående 
teorien. Formålet med teoriafsnittet omkring Dutch Disease er, at beskrive 
mekanismerne i teorien og hvordan disse mekanismer kan mindskes således at et givent 
land, kan undgå de svære effekter af fænomenet. I vores analyse vil dette teoriafsnit 
blive brugt til at finde ud af hvordan interventionsmuligheder over for Dutch Disease 
kan påvirkes gennem empowerment af den Grønlandske befolkning. Og således 
hvordan Dutch Disease i en grønlandsk sammenhæng kan undgå at blive en realitet ved 
store oliefund. 
 
Til at starte med ønsker vi at forklare ’Boom og Bust’-fænomenet, som Dutch Disease 
er en del af. Dernæst beskriver vi modellen, der er med til at forklare effekterne, der er 
en del af Dutch Disease. Til slut kommer vi ind på hvordan Dutch Disease kan 
minimeres, og hvilke svagheder der er ved modellen. 
 
Boom og Bust 
Dutch Disease er en del af ’Boom og Bust’-fænomenet. Dette fænomen dækker over 
store intensive aktiviteter inden for blandt andet naturressourceudnyttelse, der pludselig 
stopper igen. Mange steder i de cirkumpolare udkantsområder har ressourceudvinding 
været anset som vejen til at opnå udvikling. Denne ville ske på baggrund af en spin-off 
effekt fra de intensive aktiviteter over på det omkringliggende samfund i form af øget 
jobvækst, forbedret infrastruktur og etablering af andre industrier. Som regel er det dog 
ikke gået sådan, da ressourceudvindingen er stoppet igen inden samfundet andre 
industrier har fået fodfæste og kunnet sikre økonomien. Denne form for udvikling står 
dermed i modsætningen til begrebet vedvarende udvikling (Myers 2003: 4). 
 
DD overordnet set 
Dutch Disease adskiller sig dog lidt fra det ovenfor beskrevet begreb. Konceptet i Dutch 
Disease går ud på at forklare den sammenhæng der er mellem udvindingen af 
naturressourcer og tilbagegangen af samfundets andre industri-sektorer. Forud for Dutch 
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Disease er der foregået et positivt handelschok på grund af et boom i eksportsektoren, 
som har øget den samlede pengemængde i landet og har medført en øget efterspørgsel 
på varer. Som følge af dette sker der en forhøjning af prisniveauet, og industrisektoren 
bliver på dette grundlag mindre konkurrencedygtig. Dette er med til at de-industrialisere 
det pågældende samfund. 
 
Begrebet Dutch Disease opstod i The Economist i 1977 som en beskrivelse af hvordan 
den hollandske naturgaseksport i 1960’erne var med til at skabe en overvurderet 
møntenhed og en nedgang i den hollandske konkurrenceevne samt en vedvarende de-
industrialisering af landet (Wunder 1997: 8). 
 
Kernemodellen 
Den model der beskriver hvad der sker når Dutch Disease foregår, hedder 
Kernemodellen. Modellen er et billede af en lille åben økonomi, hvor der indgår tre 
forskellige sektorer hvori produktionen foregår. Opdelingen af sektorerne sker på 
baggrund af deres udbudselasticitet og på hvilket markedspriserne bliver fastsat. Der er 
forskel på, om prisfastsættelsen sker på verdensmarkedet eller på det hjemlige marked. 
 
Non-tradablesektoren (NT) er de sektorer, hvor der kun produceres til 
hjemmemarkedet, og de er ikke påvirket af konkurrence fra verdensmarkedet. 
Produktionen i sektoren består blandt andet af forskellige servicefag, hvor international 
handel med denne ikke kan lade sig gøre på grund af at produktionen ikke kan 
transporteres. Prisfastsættelsen sker således på hjemmemarkedet. 
 
Tradablesektoren (T) er de sektorer, hvor der ikke kun produceres til 
hjemmemarkedet, men der produceres og eksporteres også til verdensmarkedet. Derfor 
er sektoren underlagt konkurrence fra verdensmarkedet og det der kaldes Law of one 
Price (LOOP), hvor prisfastsættelsen sker ud fra verdensmarkedsprisen. Sektoren består 
hovedsagelig af industriproduktion. I tilfælde af for høj pris på hjemmemarkedet for en 
pågældende vare der kommer fra tradablesektoren, vil varen blive substitueret med en 
anden vare fra verdensmarkedet. 
 
Boomsektoren (B) består oftest af udvinding af olie, gas og minedrift, men kan også 
bestå af landbrugsproduktion. Det er den sektor, der oplever et boom og er med til at 
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give landet et positivt handelschok. Prisen på boomsektorens varer fastsættes 
udelukkende på verdensmarkedet (LOOP) og indkomst der er genereret af 
Boomsektoren er lig med valutaindkomsten. Det er denne sektor, der er årsag til Dutch 
Disease. Ud over de tre sektorer er det i kernemodellen givet, at produktionsfaktorernes 
kapital og arbejdskraft er internationalt immobil (Wunder 1992: 1-2). 
 
Grønland er netop en sådan lille åben økonomi hvor landets sektorer kan deles ind i 3 
forskellige slags som i ovenstående model. NT-sektoren består blandt andet af 
offentlige erhverv, bygningsindustri og turisme, men T-sektoren består hovedsagligt af 
industri hvoraf fiskeindustrien udgør den største. Den potentielle B-sektor i Grønland 
består således af råstofudvinding såsom minedrift og olieudvinding (Statistics 
Greenland 2005: 12). 
 
Resource movement effect 
To forskellige effekter vil opstå og påvirke samfundets økonomi efter en stigning i B-
sektoren. Den ene er Ressource Movement Effect og den anden er Spending effect. Når 
der sker en stigning i B-sektoren vil kapital og arbejdskraft søge over mod B-sektoren, 
da lønningerne som regel er højere i denne sektor pga. en øget efterspørgsel på 
arbejdskraft. Der vil også ske en søgning over mod NT-sektoren, da der sker en øget 
indenlandsk efterspørgsel på varer fra denne sektor som følge af øgede indtægter. 
Arbejdskraften vandrer fra T-sektoren, som ikke kan følge lønningsniveauet og den 
følgende mangel på arbejdskraft er med til at de-industrialisere de dele af samfundet der 
ligger uden for B-sektoren (Wunder 1992: 8-11). 
 
Spending effect 
Som følge af ressourceboomet i B-sektoren bliver der tilført ekstra indkomst ind i 
samfundet i form af udenlandsk valuta. Når dette sker, vil der være en øget efterspørgsel 
på varer fra T-sektoren og NT-sektoren. I tilfælde af at den udenlandske valuta bliver 
vekslet til lokal valuta kan der ske to ting afhængig af om landets nominelle valutakurs 
er fleksibel eller fastsat af en Centralbank. Hvis valutakursen bliver fastsat fra 
Centralbankens side, vil omvekslingen medføre en forhøjet pengebeholdning. Samtidig 
vil den indenlandske efterspørgsel, presse priserne for de indenlandske varer op. Det 
svarer til det, der kaldes apreceiation og betyder, at en enhed af en udenlandsk møntfod 
nu kun kan købe færre reelle varer og services i landet, end den kunne før. I tilfælde af 
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at valutakursen er fleksibel, vil værdien af den indenlandske møntfod øges pga. 
tilstrømning af udenlandsk valuta. Det er med til at øge den nominelle valutakurs i 
stedet for at øge de indenlandske priser. Det medfører også en apreciation. Begge 
tilfælde er med til at svække landets konkurrenceevne, og varer fra T-sektoren 
substitueres med lignende varer fra udlandet via import. Det indenlandske prisniveau er 
dermed for højt, og der sker en deindustrialisering af landets produktion (Wunder 1992: 
4-8). 
 
Deindustrialisering af et samfund har store konsekvenser, når samfundet er afhængigt af 
B-sektoren. Hvis der sker et prisfald på råvaren eller et fald i produktionen i B-sektoren, 
er der ingen T-sektor, der kan tage over, da denne i høj grad er afviklet. Og der går 
mange år, før denne industrisektor er oppe at køre som før boomet. 
 
Minimering af Dutch Disease 
Der findes forskellige interventionsmuligheder i forhold til at mindske effekter af Dutch 
Disease. En mulighed er at reducere ’spending effekten’ og dermed at forhale en 
apreciering af valutakursen. Dette kan gøres ved, at undgå at bruge alle indtægterne 
hurtigt og oprette en fond, hvor pengene investeres i udlandet, og tages ind i landet lidt 
efter lidt. Det er også med til at give landet en jævn strøm af penge i stedet for ikke at 
vide hvor mange penge der år for år kommer ind i statskassen som følge af pris- og 
produktionsændringer. I mange mindre udviklede lande kan det dog være svært ikke at 
bruge alle pengene for at komme ud af fattigdom og ændre velfærdsniveauet (Stiglitz 
2004). Denne fondsmodel vil vi komme nærmere ind på i vores empiri-kapitel, hvor vi 
vil kigge nærmere på fondsmodellen i både Norge og i Alaska. 
 
De mulige strukturelle ændringer i samfundet kræver at konkurrenceevnen i den 
nationale T-sektor forbedres for at hindre de-industrialisering. Dette kan for f. eks gøres 
ved at føre en protektionistisk handelspolitik ved at indføre told på importvarer og 
eksportsubsidier. Det er dog ikke til stor hjælp for nationale virksomheder, da disse ikke 
tilpasser sig nye ændringer i verdensøkonomien, og på den måde bliver 
konkurrenceevnen igen forværret. En anden mulighed er at investere i og forbedre 
uddannelsesniveauet og infrastrukturen i landet. Det har betydning for den teknologiske 
udvikling i samfundet og den teknologiske vækst i T-sektoren, som dermed kan 
konkurrere på lige fod med samme sektor i andre lande. 
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Kritik af Dutch Disease-teorien 
Det kan være svært at påvise, at et land lider af Dutch Disease. Sammenhængen mellem 
et boom i naturressourceudvindingen, valutakursen og de-industrialisering i T-sektoren 
er ikke altid lige gennemskuelig. Der kan være mange andre årsager til at valutakursen 
bliver apprecieret. For eksempel kan en stor tilstrømning af kapital være forårsaget af 
foreign direct investment, som derved er årsag til appreciering af valutakursen. Også en 
de-industrialisering af T-sektoren kan være forårsaget af andre ting end spending 
effekten og ressource movement effekten. Selvom Dutch Disease er opkaldt efter 
Holland, har der været stor diskussion om de-industrialiseringen i Holland ikke opstod 
fordi der blev brugt for mange penge på sociale services (www.wikipedia.org). 
 
Et andet kritisk eksempel på relativiteten i Dutch Disease teorien vedrører den norske 
oliefond, som vi beskriver i afsnit 2.4.2. Det politiske flertal bag denne fond vedtog i 
2001 en fiskal regel med henblik på at forebygge Dutch Disease. Denne regel 
foreskriver at statens forbrug ikke må overstige fondens gennemsnitlige afkast som er 
beregnet til at udgøre 4 %. Men denne regel anses i virkeligheden mere som en 
målsætning eftersom at der ikke er nogle konsekvenser ved at bryde den. Således er 
reglens fungerende formål snarere at forbygge at det offentlige forbrug bliver for stort 
samt at opspare kapital til fremtidens behov (International Herald Tribune, d 
18/11/2005).  
 
Sammenfatning 
Vi er bevidste om at modellen der beskriver Dutch Disease ikke kan levere alle 
forklaringer på hvad der sker, når der indtræffer et positivt handelschok. Men da 
olieindustrien med en rimelig klarhed er en boomvare, der handles til priser på 
verdensmarkedet, mener vi at modellen er tilstrækkeligt opfyldende til at beskrive de 
økonomiske rammer for vores projekt. Dette afsnit vil således ikke blive brugt i 
analysen, men som en teori, vi kan referere tilbage til, når det er nødvendigt i analysen. 
 
3.2. Empowerment 
Empowerment er et for stort begreb at forklare i et begrebsafklarings-afsnit. Samtidig er 
empowerment heller ikke en fuldendt grundteori, der kan forklares trin for trin. Den er 
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nærmere en tankegang eller metode, der er blevet udviklet til en bestemt sag. Der findes 
for eksempel empowerment-teorier om, hvordan socialarbejde skal fungere, eller 
hvordan flere kvinder inddrages i beslutningsprocesser. John Andersen fra Institut for 
Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi fra RUC har udviklet et Research Paper i 2005 
i et forsøg på at introducere den kritiske empowermenttradition, som var den 
grundlæggende retning for empowerment-tænkning. Empowerment-teorien har sin 
forankring i den sydamerikanske professor og pædagog, Paulo Freire, teorier. Han 
beskæftigede sig med samfundets undertrykte lag, og det førte til udvikling af det, der 
senere skulle kendetegnes som den frigørende pædagogik. Idéen i pædagogikken var, at 
de svage skulle lære en bestemt måde at lære ord på. Igennem denne teknik skulle de 
svage blive bevidste og myndiggjort om deres egen sociale situation. Der skulle ske en 
refleksion og bevidstliggørelse hos den enkelte person. Denne refleksion skulle medføre 
handling og forandring af den enkelte og hermed hele samfundet (Andersen 2005: 7). 
 
Der findes en bred definition af, hvad empowerment-begrebet indeholder. Oversat fra 
engelsk er betydningen: at sætte i stand til eller bemægtige og bemyndiggørelse. Der er 
iboende i begrebet en forståelse af den dynamik, der sætter mennesket i gang med at 
modvirke afmagt og virkeliggøre menneskets egne dagsorden. Målet er at selvstændig- 
og myndiggøre mennesket ved derigennem at udnytte menneskets egne ressourcer 
(Andersen 2005: 8). 
 
Empowerment er også en del af en velfærdspolitisk retorik ligesom social eksklusion og 
inklusion, men empowerment bruges meget mere flertydigt. Den tolkes efter forskellige 
politiske ideologier. Der skelnes hovedsageligt mellem tre forståelse af empowerment-
begrebet. Neoliberale, socialliberale og en solidarisk transformative empowerment 
ideologi. Før vi præsenterer de tre forståelse af empowerment, vil vi understrege at John 
Andersen er meget kritisk overfor den neoliberale forståelse og er tilhænger af den 
transformative. Faktisk er et af formålene med Andersens Research Paper at klargøre og 
reintroducere empowerment til Paulo Freire beskrivelse af den frigørende pædagogik, 
som læner sig op af den solidariske transformative empowerment. Han beskriver sin 
kritik af den neoliberale tilgang således: 
 
”… begrebet ikke kun anvendes af sociale kræfter, der ønsker at revitalisere 
velfærdssamfundet gennem sociale rettigheder, […] med vægt på mobilisering nedefra, 
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basisdemokrati og selvorganisering. Empowermentbegrebet anvendes også af 
neoliberale markedsstalinistiske økonomer i Verdensbanken, hvor fx privatisering af 
offentlige service og tilbagerulning af kollektive velfærdsordninger fremstilles som 
empowerment eller myndiggørelse af individerne, der nu får mulighed for at ’stemme 
med fødderne’” (Andersen 2005: 8). 
 
De tre forståelser af empowerment 
Den liberalistiske empowerment-forståelse bygger på individers evne til selvstyring. 
Empowerment-processen skal helt centralt understøtte individet og belønne samfundets 
talenter og investorer. Denne forståelse udbygger de muligheder, der findes i samfundet 
i forvejen, og det sætter ikke spørgsmålstegn ved samfundets ulighedsskabende struktur. 
Omvendt vil denne betydning af empowerment via brugen af management- og 
ledelseskurser, der styrker elitens sociale, statusmæssige og økonomiske magt, øge 
uligheden i samfundet og skabe ’dynamik’ (Andersen 2005: 8). 
 
I den socialliberale variant, som også bliver kaldt ”den tredje vej”, vil der ske reformer 
af den eksisterende kapitalisme og velfærdsinstitutioner på moderat niveau. Metoden i 
denne empowerment-forståelse er bl.a. at skifte bureaukratiet ud med individuel 
myndiggørelse af subjekterne. Men disse strukturer og vilkår, der (re)-producerer 
ulighed, disintegration og social eksklusion i samfundet, bliver ikke gennemskuet i 
denne empowerment tænkning (Andersen 2005: 9). 
 
Den solidarisk transformative variant af empowerment-begrebet er samfundskritisk. Der 
bliver sat fokus på bevidstgørelse og på de underprivilegerede grupper, og banet vej for 
opbygning af handlingskapaciteter til forbedring af socioøkonomiske og sociokulturelle 
rettigheder og livsbetingelser. Herigennem bør der ske en reformering af eksisterende 
velfærdsinstitutioner samt en højere inddragelse af samfundets ’brugere’. Den 
solidariske forståelse peger tilbage på de idéer, som Paulo Freire udtænkte 
empowerment på. I empowerment-teorien er der en forståelse af en rumlighed 
indeholdende de strukturtræk, der kan afbilledes i både samfundets liv og menneskers 
indbyrdes forhold, som er aktivt handlende i forhold til strukturerne. Der altså et forhold 
mellem individ og samfund. En dialektik der gør det muligt at forstå forholdet mellem 
disse. Forholdet dækker både en individ-, gruppe- og samfundsmæssig dimension. Den 
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solidarisk transformative forståelse vil lave radikalt om på strukturerne og skabe et 
alternativ:  
 
”Empowerment er i den transformative udgave både et alternativ til den nyliberale og 
neokonservative kritik af velfærdsstaten, hvor det sociale medborgerskab ses som noget, 
der underminerer individernes evne til at klare sig selv og fastlåser de ressourcesvage i 
afhængighedskultur (”Staten skal ikke stå i vejen for de fattige”), og et alternativ til den 
traditionelle velfærdsstatslige tankegang hvor omdrejningspunktet er medborgeren, som 
ud fra objektive kriterier ’passivt og oppefra’ tildeles sociale rettigheder” (Andersen 
2005: 9). 
 
Magt 
I empowerment-teorien er der bl.a. forståelsen af, at der er en skævvridning af 
magtforholdet mellem forskellige grupper i samfundet. Skævvridningen kommer til 
udtryk gennem f.eks. de underprivilegeres møde med de professionelle i samfundet. De 
professionelle er i besiddelse af magtredskaber som uddannelse, lovgivning, penge og 
sanktionsmuligheder. De underprivilegerede er dermed nødt til at indordne sig under 
disse systemer og rammer. Der er derfor en ulige magtfordeling eller en asymmetrisk 
magtrelation. Empowerment-teorien peger på, at der er uanet mængder af magt. Dette 
skal forstås på den måde, at når det enkelte individ oparbejder magten over sit eget liv, 
tager de ikke magt fra de professionelle og går ydermere ikke på kompromis med de 
professionelles magt, som man ellers ville have forstået det i et nul sum spil. Det er 
vigtigt for empowerment-teorien, at der sker opløsning af magtrelationerne. For at dette 
kan ske, er det nødvendigt, at de professionelle skaber en normativ forståelse af de 
underprivilegeredes situation og bliver en del af deres gruppe på lige vilkår (Andersen 
et al. 2003: 20) 
 
Empowermentprocesser 
Empowermentprocesser er gensidige forstærkende processer, der er sammenhængende 
over tid. Kollektiv problemkendelse er det første skridt for at skabe en identitet ud fra en 
fælles forståelse af årsagerne til afmagt. Her er det vigtigt, at der skabes en stemning af 
kollektiv utilfredshed frem for selvhad. Andet skridt er, at påvirke omgivelsernes 
værdier og normer. Der sker en udfordring af dominerende forestillinger om, at sociale 
uligheder skyldes mangler og brister hos individerne. Det er vigtigt med opbygning af 
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egne organisationer og erfaringer i at være til stede i diskussions/beslutnings-fora, og 
hermed være parat til at hverve til fordel for sin egen gruppering via påvirkning af det 
politiske system. Til sidst skal der ske en institutionel forankring i samfundet, hvor 
resultatet bliver til en diskurs i samfundet (Andersen 2005: 13). 
 
Empowermentdimensioner 
Det kan være forskellige former for hvor og hvornår empowerment bliver brugt. Der vil 
oftest være tale om en specifik empowerment-dimension, som i særlig grad er vigtig.  
 
1. Identitets-empowerment eller social empowerment handler om at ændre det 
negative individuelle til en positiv kollektiv identitet. Det kan ske gennem 
skabelse af netværk, hvor den ændres på forståelsen af sociale problemer fra 
individuel til kollektiv forståelse af årsagen til afmagt.  
2. Statusmæssig empowerment er tæt knyttet til identitets-empowerment. Her 
handler det om at ændre det negative billede af en social- eller minoritets klasse 
til et positivt billede. Det kan bl.a. ske ved at ændre fjendebilleder og opfordre til 
mere dybdegående analyser af problematikkerne. F.eks. at der ikke nødvendigvis 
er mere kriminalitet blandt unge indvandrere end blandt unge etnisk danskere 
indenfor den samme sociale klasse. Og det skyldes ikke genetiske mangler hos 
indvandrerne. 
3. Politisk eller demokratisk empowerment er opbygning af handlingkapacitet for 
at kunne påvirke det politiske system. Grundlægende handler empowerment i 
dette tilfælde om ændring af ulige fordelinger af livschancer og om civile, 
politiske og sociale rettigheder. Politisk og demokratisk empowerment er andet 
end politisk repræsentation og deltagelse i de eksisterende demokratiske 
institutioner. Empowerment sætter fokus på de betingelser, der underbygger de 
underprivilegerede gruppers handlingskapacitet i forhold til at påvirke 
samfundets overordnede udviklingsretning over en længere tidshorisont. De skal 
have styrket deres position gennem mobilisering og bevidstgørelse, for på 
længere sigt at kunne fremme evnen til at gå i forhandlinger med 
beslutningstagere, og at opnå anerkendelse og legitimitet udenfor ens egen 
gruppe.  
4. Institutionel empowerment er sikring af institutionel forankring, således at 
interessevaretagelsen er afhængig af frivillige initiativtagning. Denne form for 
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empowerment kan have mange former. En af de mest kendte former er 
nedskrivning af f.eks. rettigheder i lovgivning eller andet retslig reguleringer. 
Der kan frivillige organisationer og NGO’ere opbygge institutioner, der kan 
fungere som interesseorganisation og være en kvalificeret medspiller i den 
løbende politiske proces. (Andersen: 2005, s. 14-15) 
 
Sammenfatning 
Empowerment teorien er drivkraften i udformning af opgaven. Vi tager udgangspunkt i 
den politisk-demokratiske empowerment-dimension. Teorien er integreret i hele 
opgaven. Der hvor vi bruger teorien synligst er i analysedel tre og fire. I analysedel tre 
bruger vi teorien overordnet, da vi prøver at hive empowerment-træk ud af Alaskas 
fondsmodels-proces. I fjerde del går vi mere konkret til værks, hvor vi direkte sætter 
vores viden om empowerment-viden i spil, da vi laver empowerment-forsøg med en 
gruppe grønlandske studerende.  
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4. Empiri  
4.1. Etableringen af en grønlandsk råstoffond 
I dette afsnit ønsker vi at gøre rede for de grønlandske forslag omkring etableringen af 
en grønlandsk råstoffond. Til at starte med beskriver Råstofdirektoratets forslag fra 
2004, og dernæst sammenligner vi med Hjemmestyrets forslag fra 2007. Til slut gør vi 
kort rede for den grønlandsk-danske Selvstyrekommisions rolle. 
 
Råstofdirektoratets forslag, 2004 
Råstofdirektoratet foreslår en grønlandsk kulbrintefond som et instrument til at kunne 
flytte om på indtægterne fra olie og gas og til forskellige udenlandske værdipapirer. 
Forudsætningen for fonden er at behandlingen af kulbrinteindtægterne sker særskilt fra 
Landstingsfinansloven. Indtægterne skal ikke direkte indgå i finansloven, og de skal 
således indtægtsføres i kulbrintefonden. 
Råstofdirektoratet ser ikke kulbrinteindtægterne som en indtægt i traditionel forstand. 
Det er stadig en del af nationalformuen, idet indtægterne kommer fra kulbrinten på 
Grønlands territorium. Da der ikke ønskes en nedgang i summen af nationalformuen, 
skal indtægterne være med til at finansiere og opbygge andre dele af formuen. Det kan 
være andre sektorer af samfundet som således udbygges og forbedres. 
Idet store dele af indtægterne fra olien bliver investeret i udenlandske værdipapirer, sker 
der også en omfordeling af pengene imellem generationerne. Olieindtægterne forløber 
kun over et vist antal år, hvorefter det er afkastet af investeringerne, der bliver den 
bærende indtægt i Kulbrintefonden. Derfor vil kommende generationer også få gavn af 
oliepengene. 
De indtægter der vil kunne indføres i Kulbrintefonden er nettopengestrømmen fra 
kulbrintevirksomhed og afkast fra fremtidige investeringer. Nettepengestrømmen består 
blandt andet skatter og royalties fra kulbrintevirksomheder, indtægter fra Grønlands 
Hjemmestyres ejerandel i Nunaoil A/S og salg af eventuelle andele i Grønlands 
Hjemmestyres engagement i Nunaoil A/S (Råstofdirektoratet 2004: 42).  
 
Disse indtægter, som bliver overført til Kulbrintefonden, skal således fordeles ud på 
udenlandske investeringer og på forbrug i forbindelse med Hjemmestyrets kasse og 
indgå som en del af Landstingsfinansloven. 
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Råstofdirektoratet anbefaler, at der følges nogle retningslinier ved overførslen af 
indtægter til Hjemmestyrets kasse. Retningslinierne går blandt andet ud på, at brugen af 
pengene skal indgå et program, der sikrer en mindst 10 årig økonomisk og 
finanspolitisk planlægning. Derudover skal der også ske en løbende vurdering af 
overførslerne fra Kulbrintefonden og til Hjemmestyrets kasse. Overførslerne skal 
sammenholdes med de forudsætninger, der er lagt i den langsigtede planlægning, så 
disse stemmer overens. Der er således ikke nogen anbefalinger fra Råstofdirektoratet 
om, hvad pengene skal bruges til. Det overlades til politikerne i det grønlandske 
Hjemmestyre (Råstofdirektoratet 2004: 42-43).  
 
Der bliver foreslået fra Råstofdirektoratets side, at Hjemmestyret allerede nu skal 
begynde at overveje at oprette en fond. Der går stadig mange år, før der begynder at 
strømme penge ind fra olien, men på grund af Hjemmestyrets ejerandel i Nunaoil A/S 
vil det være nødvendigt at investere i anlægsudgifter, når produktionen skal 
påbegyndes. Ved at disponere penge i Landstingsfinansloven og overføre dem til en 
fond, der skal bruges til anlægsudgifter, vil Hjemmestyret blive fri for at skulle 
lånefinansiere investeringerne, når olieproduktionen skal begynde (Råstofdirektoratet 
2004: 43). 
 
Hjemmestyrets forslag, 2007 
Den model som Råstofdirektoratet i 2004 stillede op, omkring etableringen af en 
Kulbrintefond, har sat retningslinierne for, hvordan Grønlands Hjemmestyre har fremsat 
forslag for en råstoffond. Forskellen på de to forslag er at Hjemmestyrets er mere 
detaljeret – især omkring bestemmelser for hvordan forvaltningen af fondens penge skal 
foregå. Indholdsmæssigt adskiller de to forslag sig ikke meget. Der er blandt andet brugt 
de samme afsnit som der i 2004 stod i Råstofdirektoratets forslag.  
I 2007 forslaget står der: 
 
”- Grønlands Hjemmestyres program for den langsigtede (minimum 10 år) økonomiske 
og finanspolitiske planlægning og prognosticering skal indeholde generelle 
retningslinier for størrelsen af overførsler fra Råstoffonden til Landskassen via 
Landstingsfinansloven. Disse retningsliner må også tage højde for en langsigtet 
vurdering af den forventede udvikling i Hjemmestyrets råstofindtægter. 
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- Hvert år må Hjemmestyret foretage en konkret vurdering af størrelsen af det 
kommende års overførsel fra Råstoffonden til Landskassen via Landstingsfinansloven i 
forbindelse med udarbejdelsen af budgettet/Landstingsfinansloven for Hjemmestyret for 
det kommende år, som blandt andet tager hensyn til størrelsen af årets indtægter fra 
råstofsektoren og de forventede fremtidige indtægter sammenholdt med 
forudsætningerne i langtidsplanlægningen.” (www.nanoq.dk b: 5-6). 
 
Mens der i 2004 forslaget stod: 
 
”- Generelle langsigtede retningslinier for størrelsen af overførsler fra 
kulbrintefonden til Hjemmestyret indskrives i Grønlands Hjemmestyres program 
for den langsigtede (minimum 10 år) økonomiske og finanspolitiske planlægning 
og prognosticering. Disse retningsliner må også tage højde for en langsigtet 
vurdering af den forventede udvikling i kulbrinteindtægter. 
- Den løbende overførsel fra kulbrintefonden vurderes hvert år i forbindelse med 
udarbejdelsen af budgettet/Landstingsfinansloven for Hjemmestyret for det 
kommende år. Det må afgøres i hvert enkelt tilfælde, hvor konkret vurderingen 
skal være. Der bør foretages en sammenholdelse med forudsætningerne i 
langtidsplanlægningen” (Råstofdirektoratet 2004: 43). 
 
Som disse citater også viser, bliver der i 2007-forslaget ikke gået i meget større detaljer 
i forhold til, hvordan forbruget af Hjemmestyrets del af pengene skal fordeles. I forhold 
til de langsigtede planer, som der snakkes om i 2004-forslaget, bliver det f.eks. kun 
uddybet med, at der skal: ”…[investeres] i bl.a. uddannelses- og forskningsområdet, 
forbedring og modernisering af samfundets infrastruktur, strukturomlægninger og 
erhvervsudvikling” (www.nanoq.dk b: 3). 
  
Idet Råstofdirektoratets forslag har været meget inspireret af den norske fondsmodel, 
skinner det også klart igennem i Hjemmestyrets forslag om en grønlandsk råstoffond. 
Der står ligeledes i 2007-forslaget: ”I forbindelse med udformningen af lovforslaget har 
man ladet sig inspirere af erfaringerne fra Norge, som oprettede Petroleumsfonden i 
1990/91, der siden er blevet afløst af lov om Statens Pensjonsfond”(www.nanoq.dk b: 
5). 
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Selv blandt partierne i Grønland har der ikke været uenighed om, hvordan Råstoffonden 
skal se ud. I interviewet med Sofia Rossen, medlem af Folketinget, udtaler hun, at: ”Der 
er enighed blandt både partier i Danmark og Grønland, at det skal være en fond”(Bilag 
SR: 1). 
Fordi fondsforslagene er meget ens i indholdet, kan vi derfor sige, at Råstofdirektoratets 
forslag har været meget afgørende for politikerne i Hjemmestyrets stillingtagen til dette 
emne.  
 
Selvstyrekommisionen 
I 2004 blev der nedsat en grønlandsk-dansk selvstyrekommision, hvis arbejde har været 
at stille forslag til, hvordan Grønlands selvbestemmelse kan øges inden for det 
eksisterende rigsfællesskab. Selvstyrekommisionen består af otte folketingsmedlemmer 
og otte landstingsmedlemmer5. En vigtig del af deres arbejde har været at nå til enighed 
omkring de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark. Inden for 
dette emne har diskussionen om bestemmelse over fonden været ét af de helt store 
stridspunkter. En samlet kommission, på nær folketingsmedlemmet Søren Espersen, har 
dog anbefalet at: 
 
”Indtægter fra råstofudvinding i Grønland, som defineret i lov om mineralske råstoffer i 
Grønland, tilfalder Grønlands Selvstyre.” 
 
og 
 
”Når statens bloktilskud til Grønland er reduceret til nul kroner, indledes der 
forhandlinger mellem Grønlands Selvstyre og regeringen. I forhandlingerne indgår 
spørgsmålet om en eventuel fortsættelse af aftalen nævnt i pkt. 5 og spørgsmålet om 
fordeling af indtægter fra råstofudvinding i den grønlandske undergrund” 
(www.nanoq.gl a). 

Disse anbefalinger skal nu indgå i kommissionens videre arbejde med at lave en 
selvstyrelov. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvem der 
kommer til at bestemme over fonden, og hvor stor en del af indtægterne fra den 
Grønlandske undergrund, der vil tilfalde Grønland. Spørgsmålet om hvor stor en del af 
                                                 
5
 Hvoraf de 2 landstingsmedlemmer også sidder i Folketinget 
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indtægterne, der tilfalder Grønland, er således vigtig for diskussionen om, hvad 
oliepengene skal bruges til i det grønlandske samfund. Hvis Grønland får færre penge 
ud af det, fordi Danmark skal have del i indtægterne, vil der også være færre penge til at 
investere i det grønlandske samfund.  
 
Sammenfatning 
I dette afsnit har vi gjort rede for, hvilke tanker de grønlandske magthavere har gjort sig 
omkring etableringen af en råstoffond. Afsnittet vil blive behandlet i den første 
analysedel i sammenspil med Sofia Rossens interview og et tv-interview med Kuupik 
Kleist, for at finder ud af om politikerne har gjort sig tanker omkring inddragelse af 
befolkningen.  
 
4.2. Den norske oliefond 
 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for den norske Pension/oliefond. Derefter vil vi komme 
ind på de politiske problemer, som fondens udformning risikerer at medføre. 
 
Norge oprettede sin oliefond i 1990 efter vedtagelse i det norske parlament. Fonden 
hedder "Statens Pensjonsfond - Utland" også kaldet "oljefondet". Den skiftede i 2006 en 
del af sit navn fra "Oliefond" til "Pensionsfond" af pædagogiske årsager. På trods af den 
symbolske navneforandring bliver fonden administreret på samme vis. Formålet med 
fonden er at investere dele af Norges store olieafkast i udlandet. I Norges tilfælde består 
provenuet primært af skatter og licensmidler fra olieselskabernes udvinding og 
udforskning af olie.  
 
Det estimeres at den norske olieudvinding topper på nuværende tidspunkt, og at den vil 
udfase i løbet af det næste årti. Derfor er Pensionsfondens formål, i tråd med den 
økonomiske teori, at fordele nutidens provenu over fremtiden samt en gardering mod 
verdensmarkedets svingende oliepriser. 
 
Fonden administreres af Norges Bank Investment Management, som er en del af den 
norske centralbank. I 2005 havde fondens egenkapital en værdi af 190,57 milliarder 
US$, hvilket gør den til den største pensionsfond i Europa. Siden 1998 har banken haft 
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mulighed for at investere op til 50 % af kapitalen i det internationale aktiemarked. Men 
på grund af dens størrelse i et land med kun 4,6 millioner indbyggere er Pensionsfonden 
et omdiskuteret politisk emne.  
 
Det politiske delemne der er mest omdiskuteret vedrører, hvorvidt landet skal bruge en 
større andel af olieprovenuet på aktuelle politiske problemer. Således argumenterer det 
norske Fremskrittsparti for at revenuet fra Pensionsfonden skal investeres i aktuelle 
problemstillinger. Siv Jensen, der er parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, har 
udtalt i International Herald Tribune:  
 
"To me it's strange that a country as rich as Norway has worse roads than Sweden. 
There are also a number of unsolved problems in welfare and health care that many 
other countries in Europe have managed to solve - countries without oil money" 
(International Herald Tribune 18/11 2005).  
 
På grund af fondsmodellen møder Norge international anerkendelse og er kilde til 
inspiration for andre lande med store forekomster af naturressourcer. Men internt er der 
tilsyneladende ikke samme forståelse for fondens langsigtede investeringer. Således er 
der mange borgere, der mener, at det norske sundhedssystem ikke lever op til deres 
forventninger. Særligt er der utilfredshed med, at ventelisterne på visse behandlinger er 
for lange. Ligeledes beklages det, at der er for få sygehuse og at kvaliteten af 
infrastrukturerne er for lav. Et andet emne der også vækker kritik hos befolkningen 
vedrører landets høje oliepriser. Særligt da Norge er en af verdens største eksportører af 
olie. 
 
Bernt Aardal er direktør for socialforskningsinstituttet i Oslo. Han refererer til det 
fænomen som han kalder:  
 
"the dissatisfaction of increasing expectations". Han siger om problemet: "There are 
always unsolved problems in a society. And as the money pile grows, the tolerance for 
living with these problems gets smaler" (International Herald Tribune 18/11 2005). 
 
Problemerne, med den manglende opbakning blandt befolkningen, kom til udtryk ved 
parlamentsvalget den 12. september 2005. Fremskrittspartiet der er det eneste parti, der 
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er erklæret tilhængere af at bryde Pensionsfondens økonomiske rammer fik 22,1 % af 
stemmerne. Dette gjorde dem til Norges næststørste parti. Bernt Aardal siger om 
Fremskrittspartiet:  
 
"What they use to profile themselves politically is elderly care and hospitals [...] And 
whatever the other parties say they are prepared to spend, Fremskrittspartiet say they 
will spend more" (International Herald Tribune 18/11 2005). 
 
Pt. står Fremskrittspartiet uden for indflydelse i oliespørgsmålet, idet alle andre partier i 
det norske parlament anerkender de økonomiske rammer. Dog illustrerer 
Fremskrittspartiets fremgang ved valget, at der er en større konflikt under opsejling på 
grund af oliespørgsmålet.  
 
Sammenfatning  
Vi vil bruge afsnittet til at se på, om de politiske problemer, der er risiko for at den 
centralstyrede Pensionsfond medfører, vil ske på samme måde i Grønland. Dette vil ske 
i samspil med empiri-afsnittet om Grønlands magtstruktur og befolkning i analysedel to. 
 
4.3. Grønlands magtstruktur og befolkningen 
I dette afsnit ønsker vi at redegøre for opbygningen af magtforholdene i Grønland. 
Hvordan forholdene er i eliten, og hvordan de indbyrdes magtforhold er eliterne 
imellem. Hvem elitens funktioner er, og hvordan den grønlandske befolkning forholder 
sig til eliten. Afsnittet lægger op til en empowerment tilgang senere i vores 
analysekapitel, hvilket også er begrundelsen for beskrivelse af forholdet, mellem 
befolkning og elite.     
 
Eliten i Grønland 
Før Danmark koloniserede Grønland var befolkningen fladt organiseret. Det tætteste 
man kom på en egentlig hierarkisk organisering var, at særligt kompetente fangere og 
personer med særlige kvaliteter nød anerkendelse i de enkelte bygder. Den første elite i 
Grønland blev udpeget af danskere til at repræsentere befolkningen i 
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forstanderskaberne6. Indtil 1953 var eliten dog underlagt en fuldkommen kontrol fra det 
danske kolonistyre. Grønland har således kun haft en magtfuld elite i ca. 50 år.  
 
Som det beskrives ovenfor har Grønland en relativ kort erfaring med politisk magt. 
Tilmed har grønlændere en tradition for autoritetstro, høflig tilbageholdenhed og 
underlegenhed overfor danskere. Disse faktorer er begge problemer i forhold til 
borgernes rolle i den vestlige opfattelse af demokratiet. Befolkningen er således ikke i 
stand til at yde den nødvendige kontrol med den magtfulde elite (Edlefsen & Korsgaard 
2004:42-43).   
 
Eliten inden for administration og politik 
Der er stor forskel på henholdsvis den administrative og politiske elites baggrund i 
Grønland. Den administrative elite i Grønland er for en stor dels vedkommende født og 
opvokset i Danmark. Da Grønlands koloniale status blev ændret i 1953, var den 
administrative elite i Grønland af dansk oprindelse og var det fortsat ind til indførelsen 
af Hjemmestyret i 1979. Indførelsen af Hjemmestyret indebar, at Grønland hurtigt 
overtog sagsområder og institutioner af den danske stat. Blandt de indfødte grønlændere 
var der dog ikke uddannelsesmæssig kapacitet til at overtage de administrative 
topposter. Derfor er en stor del af disse poster frem til i dag blevet varetaget af 
mennesker med etnisk eller kulturel tilknytning til Danmark (Edlefsen & Korsgaard 
2004: 45). 
 
Den danskfødte, administrative elite opholder sig i de fleste tilfælde i Nuuk. Dette er 
begrundet i, at administrationen er tilknyttet Hjemmestyret, som en direkte forlængelse 
af, at denne elite er sat til at administrere Landsting og Landsstyre. Den grønlandske 
elite i administrationen er ligeledes mest tilknyttet Hjemmestyret. Det, der adskiller 
eliterne i Grønland fra især europæiske eliter, er sammenvævningen. Det vil sige, at der 
ikke er en skarp adskillelse mellem eliterne. En stor andel af topembedsmænd i 
Grønland har haft politiske poster. Dette står i kontrast til den danske tradition med en 
adskillelse af politik og forvaltning. Ligeledes er det også kendetegnet den grønlandske 
elite, at de er repræsenteret i flere sektorer samtidigt (Edlefsen & Korsgaard 2004: 50). 
 
                                                 
6
 De første kommunale organer med folkevalgte islæt, de såkaldte forstanderskaber, blev oprettet på 
forsøgsbasis i 1857 
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Forholdene i den politiske struktur i Grønland, vedrørende sammenvævningen af eliter 
og magtkoncentration, er særlig problematisk på følgende områder: 
1) Sammenvævningen af eliter stiller store krav til borgernes kritiske sans. 
Grønlands korte tradition med politik og befolkningens kulturelle 
tilbageholdenhed svækker den folkelige kritik. 
2) For få kandidater til magtfulde poster betyder, at konkurrencen bliver for lille. 
3) At eliten er lille betyder at der hviler for mange arbejdsopgaver på den enkelte. 
Således må det antages at det er begrænset hvor meget tid og engagement den 
enkelte lægger i alle arbejdsopgaver (Edlefsen & Korsgaard,2004 :51). 
 
I Edlefsen og Korsgaards undersøgelse er 38 ud af 48 medlemmer af den politiske elite 
uddannet i Danmark. Ni er uddannet i Grønland og en i Canada. Forholdene skyldes 
primært, at der indtil for nylig ikke var mulighed for at tage videregående uddannelser i 
Grønland. Netop de stærke bånd til Danmark kan være lig med det, som bliver kaldt en 
fordanskning af den grønlandske elite. 
 
Den politiske elite er primært født i Grønland men uddannet i Danmark. Dette bekræfter 
den fremmedgjorte følelse hos grønlændere om at være ledet af en dansktænkende elite, 
som borgerne ikke kan identificere sig med (Edlefsen & Korsgaard 2004: 48). Dog er 
eliterne i Grønland i høj grad præget af spørgsmål om nationalitet og etnisk oprindelse, 
hvilket skyldes landets status som tidligere koloni. Den kulturelle bevidsthed er blandt 
andet en årsag til at ungdommen i Grønland vurderes til at være mere politisk engageret 
end forældregenerationen (Edlefsen & Korsgaard 2004:52). 
 
Gorm Winther mener at eliten i Grønland kan inddeles på følgende måde (Winther 
2003, a: 111-112).  
 
Den grønlandske teknostrukturelle elite 
Denne elite består af folk der er grønlandske, og som er stærkt involverede i de 
politisk/administrative beslutningsprocesser. Denne gruppering er på vej frem, og deres 
primære positionsbestemte magtområder er indenfor bestyrelser, råd, kommissioner og 
nævn. Problemet for denne elite er at de skal retfærdiggøre deres positioner overfor den 
danske magt-elite. 
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Den danske teknostrukturelle elite 
Denne gruppering består af danske virksomhedsledere i de helt eller delvist ejede 
offentligt ejede virksomheder. Og deres forforståelse af Grønland, er præget af danske 
sædvaner, og derfor vil de oftest søge samhandel med Danmark, selvom Danmark ikke 
nødvendigvis er den mest optimale samhandelspartner for Grønland. 
 
Den organisatoriske elite 
Denne elite består af formænd og topledere for interesseorganisationer. Denne elite 
deltager gennem deres arbejde i lobbyvirksomhed og pres i beslutningsprocesser. 
Derudover sidder de som medlemmer af råd, kommissioner og nævn, 
 
Den privatkapitalistiske elite 
Denne elite består af aktionærer og virksomhedsledere i den lille private sektor, 
trawlerkapitalismen, det privatiserede KNI, den private fiskeindustri, og større private 
selskaber indenfor de landbaserede erhverv. Denne elite er i vækst. 
 
Befolkningens forhold til demokratiet og eliten 
Forholdet mellem eliten og befolkningen hænger sammen med grønlændernes 
selvopfattelse. Hvis demokratiet skal være velfungerende, må der være en form for 
sammenhængskraft mellem elite og befolkning. Sammenhængskraften mellem eliten og 
befolkning er meget forskellig fra land til land, men altid tilstedeværende i et demokrati. 
Med baggrund i Magtudredningens oplysninger har vi valgt at se på den menige 
grønlænders forhold til eliten. For at give et retfærdigt billede af, hvordan forholdene er 
mellem eliten og befolkningen, er det relevant at kigge på den grønlandske 
fagbevægelse SIK. SIK blev dannet i 1956 under navnet GAS (Andersen & Tonsgaard 
2003: 60).  
I Danmark er der tætte formaliserede relationer mellem Socialdemokratiet og LO. I 
Grønland har der aldrig eksisteret en formel relation mellem SIK og noget parti. Om 
end der har eksisteret en uformel relation mellem SIK og Siumut, så er relationen aldrig 
gjort tydelig for vælgerne (Andersen & Tonsgaard 2003: 61).  
Grunden til at den slags informationer er relevant for vores opgave, er at vi i vores 
opgave ønsker at se på befolkningens muligheder for at blive inddraget i 
beslutningsprocesser. Især i de forhold der har stor relevans for den menige grønlænders 
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mulighed for at rejse krav til eliten og omvendt, kan befolkningen ikke forstå elitens 
prioriteringer.  
 
I Grønland er der tale om et decideret repræsentativt demokrati, hvor der er valg til 
Folketinget, Landstinget, Kommunalbestyrelse og til Bygdebestyrelse. Grønland 
adskiller sig fra Danmark, hvor der både er direkte og repræsentativt demokrati 
(Janussen 2003: 40-41). I en undersøgelse af befolkningens interesse i 13 politiske 
spørgsmål viser data, at 41 % af den grønlandske befolkning var interesserede i de 
pågældende spørgsmål, mens 27 % af danskerne i Danmark tilsvarende var 
interesserede.  
I Grønland er de tre ældste politiske partier Atassut, Siumut og Inuit Ataqatatigiit (IA) 
ikke opstået ud fra klassetilhørsforhold men udfra tilhørsforholdet til Danmark 
(Andersen & Tonsgaard 2003:65). De gamle partiers manglende klassetilhørsforhold 
bliver yderligere kompliceret af deres noget udsvævende forhold til den traditionelle 
højre-venstre skala. For eksempel har IA argumenteret for en kontraktiv finanspolitik 
uden at tage højde for fordelingsspørgsmålet (Andersen & Tonsgaard 2003:60). Dette er 
usædvanligt af den årsag, at IA betragter sig selv som et venstreorienteret parti. Den 
slags problemer gør det vanskeligt for vælgerne at formulere krav, hvis et parti 
forholder sig meget anderledes end forventet, da man må gå ud fra at vælgerne stemmer 
på et parti i forventning om, at partiet står for en bestemt politisk orientering. Det er dog 
ikke ensbetydende med, at der er lav valgdeltagelse. Tværtimod var valgdeltagelsen til 
Landstinget i 1979 69,6 %, og i 1999 var valgdeltagelsen 76,0 % (Andersen & 
Tonsgaard 2003:68). Som følge af at det er vanskeligt for vælgerne at formulere krav, er 
der et højt antal personlige stemmer. 97 % af stemmerne ved Landstingsvalget i 1999 
var personlige (Andersen & Tonsgaard, 2003:68). Dog var der, i følge Andersen & 
Tonsgaards undersøgelse fra 2003, grundlag for bekymring for det grønlandske 
demokrati. (Andersen & Tonsgaard 2003: 77) I deres undersøgelse kiggede de på 
sammenhængen mellem de basale objektive ressourcer og de subjektive politiske 
ressourcer. Deres hovedantagelse i undersøgelsen var, at hvis man kiggede på variabler 
såsom indkomst, erhvervsuddannelse og relation til arbejdsmarkedet, som er de basale 
objektive ressourcer, så ville der være en snæver sammenhæng mellem de basale 
objektive ressourcer og de subjektive politiske ressourcer. Altså hvis vedkommende var 
politisk fattig (mangel på subjektive politiske ressourcer), var risikoen højere for at 
vedkommende følte sig fremmedgjort og udsondret rent politisk (Andersen & 
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Tonsgaard 2003: 69). Det som de to forskere fandt ud af var, at størstedelen af vælgerne 
var politisk fattige, når det var relateret til politisk information og viden.  ( Andersen & 
Tonsgaard,71:2003) 
   
Dog har det lave antal mennesker i Grønland en vis positiv effekt på den politiske 
struktur i Grønland. Når alle er bekendte i de små lokalsamfund, bliver informationen 
hurtigere spredt. Dermed er befolkningens personlige kontakt til eliten større end i de 
fleste andre lande (Edlefsen & Korsgaard 2004: 48-49).  
 
Der er derfor elementer i det grønlandske samfund der både taler for og imod, hvor stor 
en afstand der er mellem befolkning og politikere.  
 
Sammenfatning 
Dette afsnit ønsker vi at anvende i anden analyse-del, for at finde ud af om de norske 
problemer også vil kunne opstå i et grønlandsk samfund. Derudover bliver afsnittet også 
brugt i fjerde analysedel, når vi skal konkludere på, hvordan vores empowerment-
erfaringer kan anvendes i det grønlandske samfund, ud fra den viden vi besidder. 
 
4.4. Alaskas fondsmodel 
I det følgende vil vi se nærmere på sterilisation gennem de såkaldte oliefonde. 
Oliefondsmodellen er en meget brugt måde at administrere de mange indtægter fra 
olieforekomsterne på. Vi vil sætter særlig fokus på Alaska, da denne amerikanske 
delstat ligner de demografiske forhold på Grønland. Det er et geografisk stort område 
med lav befolkningstæthed. Formålet med dette kapitel er at kortlægge en 
inspirationskilde til, hvordan Grønland kan undgå Dutch Disease gennem brug af en 
fondsmodel, der minder om Alaskas. Der er grader af empowerment i Alaska modellen, 
som det grønlandske samfund vil kunne lære af og måske videreudvikle. 
 
Historien om Alaskas Oliefond 
Strategien med langsom tilstrømning af optjent revenu bliver ofte forvaltet af nationale 
fonde. Eksempler på stater, der har etableret oliefonde, omfatter Rusland, Azerbaijan, 
Kuwait, Norge og Alaska.  
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Alaskas oliefond opstod i kølvandet på delstatens første olieindkomster i 1969. Staten 
havde bortauktioneret rettighederne til at søge efter olie i Prudhoe Bay. Der var med 
stor sandsynlighed store mængder af olieforekomster, og derfor blev rettighederne solgt 
til det højstbydende olieselskab til en værdi af 900 millioner $. Til sammenligning 
havde delstatsregeringens budget for det foregående år lydt på 112 millioner $. Hvorvidt 
den pludselige rigdom skulle bruges eller gemmes blev et omdiskuteret emne for 
befolkningen.  
 
Der opstod en konsensus om at pengene skulle bruges. Midlerne skulle investeres i 
basal infrastruktur eksempelvis vandrør, kloakker, veje, skoler og lufthavne. Desuden 
blev pengene brugt på at styrke velfærden inden for sundhed, uddannelse og studielån.  
 
Hurtigt efter pengene var blevet fordelt mellem de prioriterede områder opstod der 
ifølge bestyrelsen af fonden et kollektivt hukommelsestab vedrørende enigheden om 
anvendelsen af pengene fra Alaskas første olieeventyr. Derfor bredte der sig en 
utilfredshed med ”spildet” af oliemillionerne.  
Pengene var ifølge fonden ikke blevet dårligt forvaltet. Sagens kerne er at Alaska 
dækker et gigantisk areal med mange differentierede behov på tværs af geografiske 
afstande. Derfor havde den almene borger svært ved at sanse anvendelsen af de mange 
penge. I forvejen var den yngre delstat tilbagestående i forhold til de andre amerikanske 
delstater hvad angår infrastruktur. Selv de 900 millioner $ var ikke tilstrækkeligt til at 
nå et velstandsniveau, der var de andre stater tilsvarende (APFC 2005: 3). 
 
Oliefeltet i Prudhoe Bay viste sig dog at være det største oliefelt i Nordamerika. Derfor 
oplevede Alaska i 1970’erne endnu en himmelflugt i olieindtægter. Under det nye 
olieboom var der borgere i Alaska, der stadig kunne huske det første olieeventyr. De 
frygtede derfor, at de nye olieindtægter på ny ville blive en kortvarig lykke. I kølvandet 
på bekymringen opstod en debat om, hvordan delstaten kunne opnå langsigtede fordele 
ved olieeventyret.  
 
I et historisk perspektiv har Alaska oplevet flere ”boom and busts”, og i erkendelse af 
dette besluttede borgerne i Alaska, at en del af de nye indtægter fra olieforekomsterne i 
Prudhoe Bay skulle lægges til side. Denne idé udmøntede sig i en folkeafstemning i 
1976. Forslaget der skulle stemmes om lød: 
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"ALASKA PERMANENT FUND. At least twenty-five percent of all mineral lease 
rentals, royalties, royalty sale proceeds, federal mineral revenue sharing payments and 
bonuses received by the state shall be placed in a permantent fund, the principal of 
which shall be used only for those income-producing investments specifically 
designated by law as eligible for permantent fund investments. All income from the 
permantent fund shall be deposited in the general fund unless otherwise provided by 
law"( APFC 2005: 5). 
 
Argumenterne som tilhængere af fondsmodellen fokuserede på, omhandlede en 
fremtidssikring af delstatens indkomst samt en mulighed for at sikre mod kortsigtede 
løsninger fra den lovgivende magt. Folkeafstemningen om ovenstående fondsmodel 
blev afholdt den 28. februar 1977, og endte med at 75.588 vælgere stemte for og 38.518 
imod (APFC 2005: 5). 
 
Alaska Permanent Fund Corporation 
Delstatens oliefond kom til at hedde "Alaska Permanent Fund Corporation". Den skulle 
både administrere olieforekomster og andre statslige investeringer. På denne måde blev 
administration og regnskabsføring adskilt fra den øvrige delstatsadministration.  
 
Alaskas fondsmodel er den første af sin slags og har derfor været et grundlag for 
inspiration for andre lande. De første år af fondens eksistens var den omdrejningspunkt 
for mange debatter blandt borgerne. En af debatterne omhandlede hvorvidt fonden 
skulle forstås som en fremtidsinvestering med langsigtede perspektiver for indtjeningen, 
eller om fonden skulle anvendes som en udviklingsbank, der skulle understøtte Alaskas 
økonomiske vækst på et kort sigt (APFC 2005: 9) 
 
I 1980 besluttede de folkevalgte, at fonden skulle fungere med konceptet vedrørende 
fremtidsinvestering.  Fonden skulle administreres uafhængigt at delstatens finanser for 
at adskille fondens opsparende virke fra statens forbrugende funktion.  Investeringerne i 
Alaskas økonomi skulle, ifølge vedtagelsen fra 1980, kun finde sted hvis vurderinger af 
risiko og afkastet stemte overens med vurderinger fra andre investeringsmuligheder.  
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Udviklingen af Alaska blev ikke en del af fondens eksplicitte arbejde. Den lovgivende 
forsamling besluttede i stedet at udvikle og styrke eksisterende delstatsagenturer, hvis 
hovedformål var udvikling (APFC 2005: 11). Derudover har Alaskas oliefond andre 
udviklingsaspekter end den snævre økonomiske. Fonden har siden 1988 fungeret som 
praktikplads for delstatens collegestuderende.   
 
 
Den lovgivende forsamling i Alaska ønskede, at fonden skulle være uafhængig af 
forsamlingens egne til tider kortsigtede løsninger. Samtidigt anerkendte politikerne i 
Alaska, at fonden skulle være fleksibel i forhold til samfundsudviklingen. Balancen 
mellem uafhængighed og samspil med de folkevalgte udmøntede sig i, at delstaten 
nedsatte en bestyrelse. Denne består af seks medlemmer hvoraf de fire er borgere med 
anerkendte kompetencer inden for økonomi. Disse fire medlemmer bliver udpeget af 
guvernøren for 4-års perioder. De to sidste medlemmer af fondsbestyrelsen er 
repræsenteret af den lovgivende forsamlings Commissioner of Revenue og et andet 
medlem af parlamentet, der er udpeget af guvernøren (APFC 2005: 33).   
 
Fondens økonomi og dividende 
Alaskas oliefond består af to dele: principal og income. Den førstnævnte udgør fondens 
hovedstol. Midlerne i denne kan investeres, men ikke forbruges uden folkeafstemning.  
 
Income er de penge, der er tjent på investeringer af fondens hovedstol. Penge fra income 
kan enten forbruges af den lovgivende forsamling eller geninvesteres som en del af 
principal.  
 
Da fonden blev oprettet i 1977 havde den et budget på 734,000 $. Den 31. marts 2007 er 
fondens værdi vokset til 38,7 milliarder $ (www.apfc.org). Hvert år bliver fondens 
investeringsindtægter fordelt mellem inflationssikring, administration og den årlige 
"Permanent Fund Divident". 
 
Borgere med ren straffeattest der har været bosat i Alaska i et år, får udbetalt et årligt 
beløb af "Permanent Fund Divident" programmet. Beløbet der udbetales svarer til 
gennemsnitsrevenuet af "Permanent Fund" over en 5 års periode. Den udbetalte 
dividende varierer derfor afhængig af aktiemarkedet og andre faktorer. Udbetalingerne 
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ligger normalt mellem 900 $ og 1800 $ i 2005 priser. Særligt for borgere i 
udkantsområder fungerer dividenden som central indtægtskilde (APFC 2005: 29) 
 
Indtil nu er størstedelen af fondens income enten blevet udbetalt som dividende eller 
lagt til side som værn mod inflation. Men inden for de sidste par år er befolkningen 
begyndt at diskutere alternative anvendelsesmuligheder, særligt for det ubenyttede 
investeringsafkast. En af mulighederne der diskuteres er at midlerne skal bruges på at 
styrke delstatens offentlige service (APFC 2005: 17) 
  
Fondens investeringspolitik 
Fonden er underlagt et forsigtighedsprincip der kan ses i den politik og strategi som 
fonden fører: 
• Fonden foretager kun investeringer der skaber indkomst. 
• Alle investeringer skal underkastes forsigtighedsprincippet. Dette 
er ensbetydende med at alle investeringer vurderes med 
forsigtighed, intelligens og diskretion. Et centralt aspekt i dette 
princip er variationen i de forskellige typer af investeringer for at 
sikre investeringen mod midlertidige nedgange i enkelte 
investeringstyper. 
• Alle investeringer er foretaget med henblik på bundlinjen. Der er 
således ingen politiske eller sociale motivationer for 
investeringerne (APFC 2005: 20-21) 
 
De faktiske investeringer foretages af fondsbestyrelsen. Deres opgave er at skabe en 
gennemsnitlig profit på 5 % om året. Bestyrelsen lægger en strategi for, hvordan 
investeringerne skal fordeles på tværs af forskellige muligheder. I 2005 var fordelingen 
således (se figur 1): 
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(APFC 2005: 21) 
 
Inden for hvert af de forskellige områder sørger fonden endvidere for at sprede 
investeringerne i flere underkategorier. 
 
Fremtiden for Alaskas oliefond 
I dag er fonden, sammen med olieindustrien, delstatens største indtægtsproducent. Dog 
er det værd bemærke, at olieproduktionen i Prudhoe Bay toppede i 1988. Siden da har 
olieindtægterne gennemsnitligt været faldende. I 1996 var afkastet fra oliefondens 
investeringer større end indtægterne fra selve olien (se figur 2). Oliefondens bestyrelse 
mener, at der i fremtiden vil komme konsekvent flere år, hvor fondens revenu overstiger 
olierevenuet. Dermed viser fondsmodellen sit langsigtede værd. Olie er ikke en 
vedvarende ressource. Derfor er det fornuftigt at investere olieindtægterne på en sådan 
måde at pengene bliver vedvarende. 
 
Figur 2 
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(APFC 2005: 41) 
 
Sammenfatning 
Alaskas Fondsmodel opstod på baggrund af et folkeligt ønske om, at pengene fra 
olieindtægter skulle bruges på noget befolkningen kunne mærke, og at var overvejelser 
bag forbruget af indtægterne. 
Fonden er i dag med til at give potentiale til regional udvikling ved at alle borgere får en 
pose penge hvert år, som de kan råde over. Det har især betydning for alaskanere i 
udkantsområderne, som således ikke er nødsaget til at søge ind mod byerne, men kan 
være med til at opbygge samfund i ødemarken. Muligheden for investering i forbedring 
af den offentlige service er også begyndt at blive aktuel. De senere år har fondens 
indtægter oversteget indtægterne for olie, og der er derfor etableret et grundlag for en 
fortsat fremtidig indtjening således, at Alaska ikke igen kommer til at opleve tidligere 
tiders ’busts’. Vi vil bruge afsnittet til at se på, hvilke erfaringer Grønland kan hente fra 
Alaska. Dette gør vi i tredje analysedel i samspil med interviewet med Rasmus Ole 
Rasmussen. 
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5. Analyse 
5.1. Analysedel 1 
I forbindelse med vores projekt er det interessant, at finde ud af om der findes nogen 
former for empowerment eller inddragelse af befolkningen, i de forslag som 
Hjemmestyret har fremsat om en Råstoffond. Den empowerment-dimension som vi er 
interesseret i at undersøge eksistensen af, er den politisk-demokratiske empowerment-
dimension. Er eller vil der blive foretaget tiltag, der kan være med til at myndiggøre 
befolkningen. Vi vil i det følgende tage udgangspunkt i Hjemmestyrets lovforslag fra 
2007 om oprettelse af en Råstoffond. Derudover inddrager vi vores interview med Sofia 
Rossen (MF) og en grønlandsk nyhedsudsendelse fra februar 2007. 
 
Til at starte med ønsker vi at finde ud af, hvor beslutningerne for anvendelsen af 
Hjemmestyrets andel af fondens midler bliver taget. Dette kan fortælle os noget om i 
hvor høj grad befolkningen bliver inddraget. I forbindelse med de overordnede 
retningslinier for anvendelse af Hjemmestyrets råstofindtægter står der, at anvendelsen 
skal ske ud fra en langsigtet plan, som Hjemmestyret skal lave og at: ”Hjemmestyret 
træffer konkret beslutning om anvendelse af midlerne”(www.nanoq.gl b). Derudover 
har Sofia Rossen udtalt i vores interview at: ”…der vil ikke ske nogen ændringer i 
forhold til det nuværende system, hvor det besluttes fra centralt hold, hvor oliepengene 
skal bruges”(Bilag 2: 1). På intet sted i forslaget, står der noget om, at man fra politisk 
side, ønsker at inddrage befolkningen i at finde ud af hvordan pengene skal bruges. 
Beslutningskompetencen ligger udelukkende i Landstinget i forbindelse med 
Landstingsfinansloven. Dog er empowerment også mere end at være med til at tage 
beslutning om hvordan pengene bruges. I et interview med Kuupik Kleist og to ledende 
grønlandske erhvervsledere inden for råstofindustrien, blev der spurgt, om industrien 
var blevet taget med på råd i forbindelse med forhandlingerne om en råstoffond. Til 
dette kunne en af lederne sige, at dette ikke var sket (Nyhedsmagasinet d. 7/2 2007). 
Dette viser blandt andet, at politikerne ikke har udvist interesse i, hvilke holdninger i 
samfundet der ellers er omkring en råstoffond. Umiddelbart er det svært at generalisere 
på hele det grønlandske samfund ud fra dette udsagn, men når Kuupik Kleist i samme 
interview siger, at politikerne ikke kender til alle aspekter af sagen omkring 
etableringen af en råstoffond, og samtidig ikke tager råstofindustrien med på råd, er det 
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en klar indikator på, at det er en generel tendens (Nyhedsmagasinet d. 7/2 2007). 
Tendensen bekræftes af Sofia Rossen, idet hun siger at:  
 
”Der bliver ikke gjort noget tiltag for at inddrage befolkningen. Men måske bliver det 
aktuelt senere” (Bilag 2: 1). Hun forklarer dette med: ”I Grønland er der ikke tradition 
for at grønlændere siger deres mening højt. Den holder man for sig selv for at undgå 
konflikter”(Bilag 2: 2).  
 
Sofia Rossen illustrerer at den manglende empowerment i det grønlandske samfund, 
ikke kun kan forklares med, at politikerne ikke ønsker at inddrage befolkningen. Der er 
ligeledes nogle traditioner i den grønlandske kultur der hindrer, at empowerment 
umiddelbart kan realiseres.  
 
Vi kan på ovenstående grundlag konkludere, at der i selve arbejdet med at opbygge en 
fond ikke er medtænkt nogen former for empowerment. Dog skal det bemærkes, at 
Hjemmestyret ønsker at øremærke nogle af fondspengene til øget uddannelsesniveau. 
Således kan det pointeres, at Hjemmestyret ønsker at gøre adgangen til uddannelser 
bedre tilgængelige for flere dele af det grønlandske samfund. Når uddannelsesniveauet 
bliver hævet, styrkes befolkningens adgang til viden og ressourcer ligeledes. Det kan 
således begrundes, at oplysningsarbejdet er en del af det første skridt i 
empowermentprocesserne – den kollektive problemerkendelse. Idet adgangen til viden 
og ressourcer er øget for befolkningen, kan det også være med til at skabe en fælles 
forståelse af årsagerne til, at den enkelte befolkningsgruppe føler afmagt. Der vil være 
skabt grobund for, at befolkningsgruppen kan gå videre med næste skridt i processen og 
påvirke omgivelsernes værdier og normer. Det skal bemærkes at de øremærkede penge 
til uddannelsesområdet, ikke i sig selv er ensbetydende med at politikerne tænker i 
empowerment-baner. 
 
I den følgende del af vores analyse vil vi belyse hvilke problematikker, der kan opstå i 
det grønlandske samfund ved netop ikke at inddrage befolkningen. Til dette vil vi 
analysere magtstrukturen i samfundet og sammenligne den med konflikter der har 
udspillet sig i kølvandet på etableringen af den Norske Pensionsfond. 
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5.2. Analysedel 2 
Når vi kigger tilbage på den første analyse del, tyder det på at de grønlandske politikere 
vil følge Råstofdirektoratets forslag omkring etableringen af en råstoffond, da det viser 
sig, at Hjemmestyrets forslag fra 2007 ikke har ændret sig betydeligt i forhold til 
Råstofdirektoratets forslag fra 2004, som tager udgangspunkt i den norske fondsmodel. 
Som vi beskrev i afsnittet om den norske oliefond, har det ikke været uden problemer at 
have en fond, hvor befolkningen ikke bliver inddraget, og derfor vil vi i det følgende 
analysere på, om problemerne også vil være aktuelle i en grønlandsk kontekst. For at 
gøre dette, inddrager vi den viden, vi har om den grønlandske magtstruktur i samspil 
med vores empiriafsnit om den norske fondsmodel. 
 
Selvom den norske model møder stor anerkendelse i verdenssamfundet, har der været 
problemer med forståelsen af forvaltningen af pengene blandt den norske befolkning. 
Når befolkningen har kunnet se, at fonden skovler penge ind på råstoffer, og samtidigt 
ikke er foretaget de velfærdsforbedringer, som befolkningen ønsker, giver det 
utilfredshed. Dette bunder i en manglende forståelse i befolkningen for de metoder, som 
staten fortager sig for at undgå Dutch Disease. Den manglende forståelse og 
utilfredshed er med til at bære populistiske partier ind på den politiske arena. I Norge 
resulterede det i at det højreorienterede parti, Fremskridtspartiet, fik den næsthøjeste 
stemmeprocent. Hvis Fremskridtspartiets formåede at skabe sig et flertal for sin politik, 
ville den norske økonomi sandsynligvis ikke kunne undgå Dutch Disease, da partiet 
ville poste mange af oliepengene ud i blandt andet Nontradable-sektoren. En sådan 
investering i samfundet ville medføre en forhøjet ’spending effect’7 . Dette ville få 
konsekvenser for den norske samfundsmodel. 
 
Når Grønland ønsker at bruge en model, der i Norge har givet store problemer med 
populismen, er det relevant at undersøge, om det samme vil kunne finde sted i 
Grønland. I forhold til Norge er Grønland et meget ungt demokrati, derfor kan det 
frygtes at de konsekvenser der kan observeres i det norske samfund ville få endnu større 
betydning i Grønland. Der er således en relevant lektionen fra ovenstående, norske 
eksempel. Det er således nødvendigt med en folkelig forståelse og opbakning til 
beslutningsgrundlaget bag fordelingen af en oliefonds midler. Hvis denne opbakning 
                                                 
7
 Se teori-afsnittet om Dutch Disease 
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ikke opnås er der i Grønland risiko for den samme populisme som vi ser i Norge. Faren 
for populisme bliver bekræftet, af en af vores respondenter fra Avalak, der udtaler at: 
”… der kommer [sikkert] også nogle politikere, der siger, at vi skal have udbetalt alle 
pengene lige nu. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om” (Bilag 3: 383-385). 
 
Hvis de grønlandske politikere vælger at gå uden om befolkningen i udarbejdelsen af en 
fond, vil det blive nemmere for populistiske partier at få medvind, da det grønlandske 
demokrati en del skrøbeligere end i Norge. Hvilket de studerende også anerkender:  
 
”Det handler også om princip. Hvis du holder dem udenfor. Selvom du fører 
oplysningskampagne, så vil du ødelægge det fuldstændigt ved at gå over hovedet på 
dem og sige: Sådan gør vi.” (Bilag 3: 541-543). 
 
Som vi påviste i vores empiri-afsnit er afstanden mellem befolkningen og den politiske 
elite stor. Befolkningen føler sig fremmedgjort overfor politikerne. Det skyldes dels at 
den grønlandske elite er præget af en dansk måde at tænke samfund på, som er 
anderledes fra den almindelige grønlænders, og at en stor del af administrationsposterne 
i det grønlandske samfund er besat af danskere. Den danske måde at tænke samfund på 
er et resultat af at eliten hovedsagligt er uddannet i Danmark. Derudover skyldes det 
også, at befolkningen er politisk fattig. Dette skyldes bl.a. at grønland ikke har de bedste 
uddannelsesfaciliteter. Resultatet af et lavt uddannelsesniveau og en fremmedgjorthed 
overfor politikerne i samfundet, bliver at grønlænderne ikke ønsker at involvere sig i de 
politiske beslutninger. Desuden gør deres tro på autoriteter, at de overlader 
beslutningerne til eliten. De store geografiske ulighedsproblemer i Grønland gør også at 
der er en skævvridning i politisk interesse, hvilket hænger sammen med at levevilkårene 
nogle steder på Grønland er vanskeligere end andre. Eller som Rasmus Ole Rasmussen 
udtaler: ”Hvis jeg skal være meget streng, så vil jeg sige, at Grønland har et meget stort 
problem med undertrykkelse henholdsvis af østgrønland og nordgrønland” (Bilag 1: 
347-348). I underudviklingen af de pågældende dele af Grønland er det politiske system 
også med til at afskære store dele af befolkningen fra politiske beslutningsprocesser. 
Det er svært for mennesker der er bosiddende disse dele af landet at komme i kontakt 
med Hjemmestyret i Nuuk og at da de officielle hovedsprog er vestgrønlandsk og 
dansk, kommer mennesker fra disse landsdele til blot at føle sig mere fremmedgjorte.  
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Da eliten af embedsmænd og politikerne er stærkt sammenvævet i udformning af 
politikker i det grønlandske samfund, og befolkningen både føler sig fremmedgjorte 
over for det politiske system og har en naturlig tilbageholdenhed på grund af stor 
autoritetstro, fører det til manglende kontrol med de grønlandske politikere. Det kan 
derfor være svært for befolkningsgrupperne i Grønland at komme igennem med deres 
ønsker og behov, hvis ikke de føler, at politikerne støtter op omkring dem. Blandt de 
studerende i Avalak var denne opfattelse også herskende, hvilket er udtrykt i det 
følgende: ”… jeg føler mig ikke sikker når jeg stemmer på noget som helst. Når jeg går 
op og stemmer til valget der – pest eller kolera” (Bilag 3: 537-539). 
 
Kontakten mellem elite og den brede befolkning bliver ikke bedre af, at eliten ikke er 
særlig stor. Dette betyder at de enkelte medlemmer af eliten på Grønland er nødsaget til 
at påtage sig mange forskellige arbejdsopgaver. Måske så mange at de ikke kan forvalte 
disse opgaver på en tilstrækkelig måde. På dette grundlag kan det tænkes, at 
informering og involvering af befolkningen i fonds-problematikken kan blive for 
ressourcekrævende og derfor blive underprioriteret. Samtidig med nedprioriteringen af 
en myndiggørelsesproces kan det tænkes at befolkningen føler sig udenforstående og 
dette kan skabe de samme problemer, som Norge står overfor.  
 
I vores opgave, tager udgangspunkt i, at Dutch Disease kan udgøre en trussel for de 
økonomiske forhold i det grønlandske samfund. I denne kontekst mener vi at risikoen 
for, at populisme kan slå rod i Grønland, er større, end i en situation hvor 
råstoffondspenge, ikke er en tilgængelig ressource. Dette kan være ensbetydende med et 
økonomisk sammenbrud, hvis ikke den grønlandske befolkning inddrages i oprettelsen 
af en Råstoffond. 
 
5.3. Analysedel 3 
I den forrige analysedel kom vi frem til, at det er vigtigt at inddrage befolkningen i 
processen omkring etablering af en råstoffond. Dette er for at undgå folkelig 
utilfredshed med, at pengene ikke bliver brugt i samfundet. Herved kan der skabes en 
forståelse for situationen. Men når forslaget om den grønlandske fondsmodel er 
inspireret af den norske fondsmodel, er der risiko for at der kan opstå de samme 
problemer med populisme som i Norge.  
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Efter samtale med grønlandsforsker, Rasmus Ole Rasmussen, er vi blevet inspireret til 
at kigge nærmere på Alaskas fondsmodel, da de har tacklet problemerne ved at inddrage 
befolkningen i højere grad end i det norske tilfælde. I den følgende analysedel ønsker vi 
således at finde ud af hvordan empowerment kommer til udtryk i modellen, med 
henblik på at kunne føre det videre i en grønlandsk kontekst. 
 
Alaskas borgerinddragelse kommer til udtryk allerede i 1969, da delstaten skulle 
beslutte hvad de første oliepenge til en værdi af 900 millioner $ skulle bruges til. 
Beslutningen blev ifølge Alaskas Permanent Fund truffet på baggrund af solid 
konsensus. Denne konsensus betød at indtægterne blev anvendt på at forbedre 
infrastrukturen. Fonden påpeger selv, at pengene blev anvendt på forsvarlig vis. Men 
eftersom at Alaskas geografi ikke gør det muligt at observerer infrastruktur til en værdi 
af 900 millioner $ bredte der sig en skuffelse overfor det offentliges forvaltning af 
midlerne. I empowermentfokuset af vores projekt, er det tankevækkende at en folkelig 
konsensus godt kan lide af hukommelsestab. 
 
Da Alaska i 1976 skulle beslutte hvordan det fremtidige revenue fra oliesektoren skulle 
forvaltes, blev det besluttet ved en folkeafstemning. Denne lagde fundamentet til den 
kommende oliefond. Beslutningen om at oprette en oliefond der tænker udover 
repræsentationens, til tider kortsigtede hensyn er således vedtaget i et samspil med 
befolkningen. Resultatet af folkeafstemningen skal ses i lyset af Alaskas historiske 
erfaringer med ’Boom and Busts’. At borgerne vælger at gemme midlerne fra olien i en 
fond, er således baseret på en pessimisme gennem erfaringer med pludseligt opstået 
rigdomme, der siver væk fra det pågældende produktionsområde. 
 
Det er værd at bemærke at Grønland ligesom Alaska har oplevet tilsvarende ’Boom and 
Busts’. Rasmus Ole Rasmussen fortæller om Grønlands store indtægter fra tidligere 
mineraludvinding: 
 
”Ja, men de [penge] er havnet i […] hjemmestyrets kasse, og det betyder, at de ryger 
ind i alle mulige aktiviteter styret centralt fra. Og der kan man jo ikke være sikker på at 
Arsuk for eksempel, sydgrønland eller nordgrønland eller østgrønland får nogen som 
helst fornøjelse af de der penge. Det er jo op til hjemmestyret at beslutte hvor pengene 
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skal gå hen. Altså de der 300 mio, […] man fik mens den Sorte Engle mine kørte frem til 
midten af 80’erne, blev bare en del af den samlede indtægt. Man kunne sådan set ikke 
se forskel på, om det var penge fra overførsler fra Danmark, eller om det var penge fra 
zinkminen deroppe. Så det havde ikke nødvendigvis nogen lokaløkonomiske 
konsekvenser.” (Bilag 1: 164-172). 
 
I artiklen ”Socio-economic consequences of large scale ressource development: cases of 
mining in Greenland”, skrevet af Rasmus Ole Rasmussen, nævner han en række 
eksempler på råstofudvinding i Grønland, der alle har det tilfælles, at de har medført 
’Busts’ (Rasmussen, 2004:101-126). Således har befolkningen i Grønland erfaring med 
at investeringer i råstofudvinding ikke har medført langsigtet økonomisk udvikling. 
Sofia Rossen, der er medlem af Folketinget for IA, fortæller om den grønlandske 
befolknings forventninger til olieindtægter, som følge af fortidens erfaringer: ”Vi ved 
ikke om der findes olie. Det er den generelle opfattelse i befolkningen. Det er et 
hypotetisk spørgsmål, der ligger langt ude i fremtiden.” (Bilag 2, side:1).  
 
Den grønlandske befolkning har som Rasmus Ole Rasmussen pointerer ikke erfaringer 
med at råstofudvinding har medført langsigtet økonomisk vækst og ligeledes ikke har 
overvældende forventninger til et forstående olieeventyr burde. På dette grundlag burde 
det være muligt at overføre ideen om en folkeafstemning fra Alaska om de strategiske 
dispositioner for en råstoffond.  
 
Et af de hensyn der går igen i Alaskas oliefond er den juridiske adskillelse af 
folkevalgte og fondsadministration. Vi beskriver i vores afsnit om Alaska, at 
fondsbestyrelsen er indrettet på en sådan måde at flertallet af fondens medlemmer ikke 
sidder i parlamentet. De skal således repræsentere andre dele af samfundet end den 
politiske elite. I afsnittet om magtstrukturen i Grønland beskriver vi problematikken i, at 
der er en høj grad af sammenvævning mellem de forskellige eliter på tværs af politik, 
administration og erhverv. På baggrund af denne sammenvævning kan det tænkes at 
være hensigtsmæssigt at stifte en fondsmodel med bestyrelse efter forbillede i Alaska.  
 
Alaskas erfaringer med udvikling af lokalområder 
Rasmus Ole Rasmussen fortalte da vi interviewede ham:  
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”Alaskamodellen består altså dels af en Permanent Fund og så består den af 
udbetalinger til Development Coorporations, og der er 13-14 regioner, som så får en 
vis sum. Man ville jo i første omgang gerne have udbetalt pengene til enkeltpersoner, 
men blev enige om at lave de her regional development coorporations i stedet for, som 
har mulighed for at etablere nye arbejdspladser, nye lokaløkonomisk aktivitet, sådan så 
man får spredt de økonomiske aktiviteter. Hvis man vil udbetale revenuet til 
enkeltpersoner, så vil det havne i Anchorage hver en krone og hver en øre. Men ved at 
have de her Regional Coorporations, så får man altså spredt ud i alle lokalsamfundene, 
og man får lagt en stor del af pengene i nyinvesteringer. Skolevæsen, 
uddannelsessystem, nye virksomheder og så videre og så videre. Og det er så en del af 
revenuet og så er der så The Permenent Fund, som får de der 2.000 dollars” (Bilag 1: 
149-159).  
 
Grundlaget for inddragelse af borgere er til stede i Rasmus Ole Rasmussens pointering 
af regional development coorporations betydning for Alaskas udvikling af 
lokalområder. Særligt relevant er pointen om, at midlerne udbetalt til individer kan 
havne i hovedstaden.  
Selve ideen med regional cooperations er, at sørge for, at der sker en regional udvikling 
baseret på indtægterne fra olien. Der er således potentiale for, at Grønland kan anvende 
et eventuelt overskud til fremme for af en regional udvikling. I den nuværende situation, 
forholder det sig sådan at, en stor del af den grønlandske økonomi er centralt dirigeret. 
Da vi stillede Rasmus Ole Rasmussen, spørgsmål om hvor andre råstofpenge er havnet, 
svarede han: ”... pengene er havnet i landskassen og så […] i hjemmestyrets kasse, og 
det betyder, at de ryger ind i alle mulige aktiviteter styret centralt fra”(Bilag 1: 164-
166). 
 
Ifølge Rasmus Ole Rasmussen har Grønland tradition for en centralstyring af 
økonomien. På trods af at han påpeger det hensigtsmæssige i den regionale styring af 
fondsmidler vil Grønland sandsynligvis lade sig inspirere af den norske fondsmodel og 
derved oprette en råstoffond der sender penge i hjemmestyrets kasse. 
 
Regional udvikling af Grønland 
”Man ser det meget som Hjemmestyret overfor resten af verden. Men Grønland er… 
eksempelvis er det jo 3 forskellige folk. Det er østgrønlændere, det er nordgrønlændere, 
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det er vestgrønlændere. Man jo aldrig nogensinde et ord fra østgrønlænderer. Man 
hører aldrig nogensinde et ord fra nordgrønlændere. Hvis jeg skal være meget streng, 
så vil jeg sige, at Grønland har et meget stort problem med undertrykkelse henholdsvis 
af østgrønland og nordgrønland” (Bilag 1: 343-347). 
 
Dette udsagn viser hvorfor at den nuværende situation ikke er holdbar. Der findes en 
række problemstillinger ved den nuværende central-dirigerede økonomi, som vi 
behandlede i forrige afsnit. Hvis Rasmus Ole Rasmussens har ret i, at Grønland har et 
problem med undertrykkelse af de mindre udviklede perifere områder, ville det kunne 
tænkes at Alaskamodellens regional corporations ville kunne gavne den regionale 
tilbageståenhed. Hvad der gælder regionalisering, er Alaska på en række områder 
længere fremme end Grønland. Det er dog værd at bemærke at der ifølge 
magtudredningen, findes en relativt stor politisk fattigdom i Grønland (Andersen og 
Tonsgaard, 2003: 69). Denne fattigdom relativeres i en cirkumpolar kontekst ifølge 
Rasmus Ole Rasmussen. 
      
”… jeg ser meget positivt på det. Og specielt i den der circumpolare sammenhæng. Der 
hvor jeg ser de store problemer, det er lande som Canada og Alaska, hvor man bruger 
inuit-traditionen og begrebet ”the elders” til at fastholde en gammel, gammel hierarkisk 
system. Som er dybt forældet, og helt asocialt, og udemokratisk. Men hvor man peger 
på at sige: Jamen det her det er inuitternes ældgamle tradition. Og så sker der ikke 
noget. Mens netop i Grønland, der har man et politisk system og en politisk debat, hvor 
man fokuserer på politiske problemstillinger. Det er jo bandlyst at tale politik i Canada 
og Alaska”(Bilag 1: 423-430). 
 
Når det gælder det politiske system, så er der en række forhold, som er positive. Specielt 
i en cirkumpolar kontekst er der et grundlag for debat som ikke genkendes i Alaska. 
Grønlands økonomiske og politiske problemer vedrører i højere grad centralismen og 
etatismen. På dette grundlag ville det være hensigtsmæssigt for udviklingen i Grønland 
hvis der skete en regionalisering efter Alaskas forbillede. Rasmus Ole Rasmussen 
nævner også at regional empowerment af økonomiske og politiske spørgsmål, ville være 
fordelagtige i andre grønlandske spørgsmål end de fremtidige olieindtægter. Som 
eksempel nævner han således fiskeriet:  
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”I Alaska valgt man i stedet for, for en del af fiskekvoterne, at lave community-kvoters. 
Dvs. Man fastfrøs ikke kvoterne på enkeltpersoner eller bådejere. Man sagde: her har vi 
et lokalsamfund. De har hidtil fisket så og så meget. Nu får lokalsamfundet den her 
kvote. Så må lokalsamfundet diskutere indbyrdes om hvordan vi fordeler den her 
ressource hensigtsmæssigt. Gør vi det ved at bede en storfisker nede fra Seattle, 
kommer op og fisker vores kvote, og så får vi overskuddet, og så kan vi så enten holde 
en stor fest, eller vi kan investere i det ene, det andet, eller det tredje. Eller gør vi det 
ved at vi nu fordeler den her kvote ud på mindre kvoter til enkeltpersoner, som så kan 
drive et fiskeri. Men det lagde man ud til enkeltsamfundene. Og det er i mine øjne 
empowerment, hvor det første fordelingssystem. Det er nogle ganske få, som bliver 
empoweret. Det nemlig dem som allerede havde de store trawlers, de får nu 
ejendomsretten…” (Bilag 1: 452-463). 
 
Rasmus Ole Rasmussen peger på flere sider af Alaskas lokalfunderede fondsmodel der 
ville være hensigtsmæssig at overføre til det Grønlandske samfund. Den første del af 
vores analyse tyder på at dog på at Grønland har planlægger at oprette en råstoffond 
efter norsk forbillede. Dette er til trods for at Alaskas development corporations kunne 
tænkes at medføre noget af den udvikling som de perifære områder at Grønland ifølge 
Rasmus Ole Rasmussen trænger til. Denne kendsgerning synes paradoksal da den 
grønlandske kultur synes bedre rustet til demokrati end tilsvarende Alaska og Canadas 
tradition for alderdomshierarki. 
 
5.4. Analysedel 4 
I denne delanalyse ønsker vi at undersøge hvordan der kan udøves empowerment i det 
grønlandske samfund. Til at starte med vil vi med inddrage interviews med gruppen af 
studerende fra Avalak og Sofia Rossen (MF). Dette er med henblik på at undersøge 
hvilke perspektiver der er i en solidarisk transformativ tilgang til empowerment. Som vi 
bemærkede i vores teoriafsnit omkring empowerment er det netop denne tilgang vi har 
valgt at tage udgangspunkt i. Dernæst vil vi undersøge hvordan empowermentprocessen 
kan foregå i Grønland. Dette vil foregå både med inddragelse af den politiske elites rolle 
og med befolkningens rolle. Til dette inddrager vi igen interviewet med de studerende 
fra Avalak, men til forskel for første del af denne delanalyse, diskuterer vi forløbet af 
interviewet og hvordan både de studerende og vi som interviewer agerede, hvorimod vi 
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i første del analysere på de udsagn de studerende har. Interviewet var et forsøg på at 
lave empowerment med en gruppe grønlændere, og derfor vil vi forsøge at trække nogle 
linier fra dette og til det at lave empowerment i det grønlandske samfund generelt.  
 
Skævvridning i samfundet 
I empowerment teorien er der en forståelse af, at der findes en skævvridning i 
magtforholdet mellem de underprivilegerede og de professionelle. Som vi påviste i 2. 
delanalyse findes denne skævvridning også i det grønlandske samfund mellem 
politikerne og befolkningen. De grønlandske politikere besidder stor magt i kraft af 
deres uddannelse, erfaringer fra udlandet og velstand, mens befolkningen ikke er på 
samme niveau hvad disse magtredskaber angår. Distancen mellem de to grupper er 
resulteret i at befolkningen har indordnet sig passivt efter de strukturer som politikerne 
har skabt qua deres magtposition. 
 
I det grønlandske samfund er det derfor denne skævvridning der vil være 
udgangspunktet for at begynde en empowermentproces. Målet med empowerment er 
blandt andet at befolkningen skal kunne komme til at forstå forholdet mellem samfund 
og individ, og bliver aktiv handlende i forhold til de strukturer, der eksisterer i 
samfundet og kan være med til at påvirke ændringer i de strukturelle forhold. 
Bevidstgørelse af befolkningen er et vigtig element, hvilket også er et centralt tema hos 
de studerende i Avalak. På spørgsmålet om grønlænderne ønsker inddragelse i 
fondsspørgsmålet, og om de vil interessere sig for det, svarer én af dem:  
 
”Til en vis grad. Det er en lille del af befolkningen. Det er normalt i samfund, der er 
engagerede” (Bilag 3: 569-570). To af de andre studerende supplerer med at sige: ”De 
[ældre] er langt mere konservative, end hvad vi er. [Men]derfor kan de godt være 
engagerede ” (Bilag 3: 664). og ”Det kan godt være de vil være engagerede. Men der 
er også mange der siger, at det er lige meget. Nu må de klare det. Selvfølgelig vil der 
være nogen, der er engagerede. Fordi de også gerne vil være med til det der sker” 
(Bilag 3: 666-668).  
 
Disse udtalelser om engagementet i den grønlandske befolkning og især de ældre rolle 
stemmer meget godt overens med det Sofia Rossen udtalte: ”I Grønland er der ikke 
tradition for at grønlændere siger deres mening højt. Den holder man for sig selv for at 
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undgå konflikter” (Bilag 2: s. 2). Dog tilføjede hun også at det var ved at ændre sig med 
den yngre generation. Hvilket også var vores opfattelse efter interviewet med de 
grønlandske studerende. De var meget engagerede i diskussionen og var ikke bange for 
at sige deres mening. 
 
Bevidstgørelse 
Bevidstgørelsen af befolkningsgrupperne når man gør brug af empowerment er meget 
betydningsfuld, da den er med til at få dem til at forstå problemkomplekset, som de skal 
tage stilling til. Dette var et punkt, som de studerende også synes var en vigtig pointe:  
 
”Der er det […] vigtigt […] at få folk til at forstå, hvad der sker her. Det tror jeg er en 
enorm vigtig del. Så folk de ikke føler sig snydt over, at nu er det regeringen, der 
beholder alle pengene. At de forstår, at der er en grund til det. Hvis de ikke gør det, 
sker der Dutch Disease” (Bilag 3: 374-377). 
 Netop den manglende forståelse er med til at ”… folk […] helt sikkert [vil] føle, at de 
bliver snydt, hvis ikke de får udbetalt pengene”(Bilag 3: 379-380).  
 
Blandt de andre studerende var der også bred enighed om at oplysningsniveauet skal 
hæves, for at få befolkningen til at forstå politikernes bevæggrunde for at handle som de 
gør. Dette støtter op omkring vores 2. delanalyse, hvor vi fandt ud af at befolkningen 
føler sig fremmedgjort overfor politikerne. Hvis de kommer til at forstå de potentielle 
problemer, vil de også kunne se muligheder, der er realistiske.  
 
En central dimension i arbejdet på at bevidstgøre er, som de studerende også påpeger, 
tidsperspektivet. ”det kommer også an på hvor tidligt man tager det op [i forhold til at 
inddrage folk]. Hvis man tager det op i sidste øjeblik, vil der være mange, der synes det 
er lige meget. Men hvis man tager det op i god tid, og får folk med, så kan det godt lade 
sig gøre” (Bilag 3: 670-672). Der suppleres med, at ”… det er vel en god ting, det I gør 
nu. At man starter debatten noget tid før. For hvis man starter debatten nu, så ved folk i 
grønland også at når det så endelig kommer, så er de forberedte på det, og så har man 
en idé om hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Så har man en indstilling til det 
allerede. Og så har man fået lov til at gå og tænke over det” (Bilag 3: 651-655).  
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Ud fra disse udsagn kan vi se, at grønlænderne ser det som noget meget positivt, at vi 
bringer debatten op allerede nu, selvom der går mange år, før Grønland vil få 
olieindtægter. Det er derfor en forudsætning for at kunne inddrage befolkningen, at de 
allerede på et tidligt tidspunkt bliver inddraget i problemkomplekset. Men også at de får 
mulighed for at overveje muligheder i et længere stykke tid er af betydning, hvilket 
hænger godt sammen med teorien i empowerment. Det er ikke noget, der sker fra den 
ene dag til den anden, men processer der tager tid, da selvopfattelsen, normer og 
værdier skal ændres sammenhængende over tid.  
 
Interviewforløbet 
I processen omkring interviewet er vi således også blevet klar over, at de valg vi har 
truffet, bevidste som ubevidste, har haft betydning for udfaldet af respondenternes 
kommentarer i gruppeinterviewet. Som den ene respondent påpeger i nedenstående citat 
ville en mulighed have været, at sende en tekst ud til respondenterne, der forklarer om 
problemstillingen. Hvis vi havde valgt at introducere problemstillingen i mail eller 
brevform havde det sandsynligvis haft betydning for debattens udfald.  
 
”Indtil i dag ville jeg næsten have ønsket at jeg havde fået et lille kort om, hvad vi skulle 
snakke om. Man tænker alligevel over det. Der er mange tanker. Og lige pludselig får 
man nogle idéer – og sådan kunne man også gøre det. Det er ikke nogen løsninger man 
kommer frem til på en dag” (Bilag 3: 655-658). 
 
En disposition som denne er værd at overveje i fremtiden, hvis vi skal lave lignende 
forsøg. Men også hvis sådan et forsøg med empowerment skulle forsøges, er det ikke 
nok bare at holde et møde med repræsentanter for befolkningen. Det er også af 
betydning, at der foregår en oplysning af dem inden, så de har mulighed for at møde 
velforberedte op til for eksempel borgermøder. 
  
Netop fordi respondenterne inden for kort tid skal tage stilling til vores spørgsmål og 
problemstillingen, bliver løsningen for de problemer de ser i samfundet hurtigt 
ekspederet videre til højere politisk niveau. Som eksempel nævner en af respondenterne 
problemet med høje priser for at komme til Grønland, og den effekt det har på turismen: 
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”… min far han arbejder som turistguide, og tager til Grønland tit. Og han får da også 
hele tiden at vide, at vi [turisterne] skal til Grønland igen. For det har været den største 
oplevelse i mit liv, og jeg glemmer det aldrig. Men realiteten er bare den, at det er så 
dyrt. Og man må kunne gøre et eller andet” (Bilag 3: 271-274).  
 
Dette illustrerer at respondenten sagtens kan se problemer i samfundet, men løsningen 
ligger langt væk. Hvis respondenterne havde haft mulighed for at fordybe sig i 
spørgsmålene inden vores interview, ville de muligvis også have forslag til 
problemløsningen klar. Vel at mærke hvis der blev gjort opmærksom på, at det var 
ønsket. Arbejdsdelingen mellem politik og administration versus befolkning må således 
gå mellem problemformulering og problemløsning. 
 
Som vi også har nævnt tidligere i analysen, er forståelsen af problemet en del af den 
kollektive problemerkendelse, som er det første trin i en empowermentproces. I vores 
interview med de studerende viser en af respondenterne tydeligt at problematikken 
inden for Dutch Disease sættes ind i en historisk erfaringsbaseret kontekst: 
 
”Fiskeindustrien er et problem, fordi fiskene ikke bliver ved med at være der. Det 
varierer meget. Det er ikke nogen vild pålidelig kilde. Og vi så jo også der i 70’erne 
hvor fiskene forsvandt – måske 80’erne, hvor torsken forsvandt lige pludselig. Og så gik 
det galt. Det er ligesom også det. Der da I sad og snakkede om hvordan udviklingen har 
været og alle mulige andre steder, så kom jeg til at tænke tilbage på hvordan 
torskeindustrien lige pludselig stoppede. Så var det også sådan at mange der arbejdede, 
og de havde udtænkt en lang plan om hvordan det hele skulle være. Guld og grønne 
skove. Og så gik det bare galt. Det kan der jo også ske med olien. Lige pludselig kan 
man løbe tør for olie. Så man må have en langsigtet plan ligesom i Alaska, hvor de har 
investeret. Vi må investere i et eller andet. Og det er også derfor vi tog turisme op. Vi 
må have noget vi kan lave” (Bilag 3: 332-342). 
 
På baggrund af vores forholdsvis kortfattede oplæg om Dutch Disease har der hos 
respondenterne bredt sig en forståelse af problematikken. På denne baggrund reflekterer 
de over deres drømme inden for de rammer som DD sætter. På dette plan kan man tale 
om en kollektiv problemerkendelse. For at nå videre til den næste proces – påvirke 
omgivelsernes værdier og normer – skulle tidsperspektivet have været længere. Men nu 
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når de studerende er blevet bevidstgjort om problematikken, er der gode muligheder for, 
at de kan påvirke deres omgangskreds i at begynde at tænke i de baner og revidere deres 
forestillinger om et grønlandsk samfund med oliepenge.  
 
Interviewerens rolle 
Før interviewet med de studerende gjorde vi os det klart, at vi som interviewere spillede 
en stor rolle i forhold til at være med til at forme respondenternes svar. Alligevel opstod 
der situationer, hvor interviewerne kunne virke meget styrende 
 
Interviewer: ”I Dutch Disease […], kan man heller ikke bare oprette sygehuse og sådan 
noget”. 
 
Respondent: ”R3: Nej, selvfølgelig ikke” (Bilag 3:392-394). 
 
I dette eksempel er det tydeligt at intervieweren spiller en rolle der i et vis omfang 
former det svar som respondenterne bidrager med. I eksemplet understreges advarslerne 
omkring anvendelsen af pengene tjent på olieforekomster. Hertil svarer respondenten 
med accept. Til gruppeinterviewet kunne vi omvendt have brugt mere energi på at 
understrege, at Dutch Disease blot er teori, og at det omfang som et land kan budgettere 
med oliepenge ikke er fast bestemt. Havde vores fokus således været et andet kunne det 
forestilles at respondenternes svar havde varieret. Derfor er det også vigtigt i en 
empowerment-situation i Grønland, at rådgivende embedsmænd der påtager sig vores 
rolle, ikke bliver for styrende i forhold til befolkningen. Ellers kan det let forekomme at 
befolkningen kommer til at give embedsmændene de svar, som de i forvejen gerne vil 
have.  
 
Rækkefølgen i de oplysninger som vi kom med kunne godt være med til at skabe 
forvirring blandt respondenterne. Et eksempel er strukturen på styreformen i en 
oliefond: 
 
”Interviewer: Hvem skal styre disse penge. Hvordan skal det styres? Hvem er egnet til 
det? Skal det være landsstyrekommisionen som er nogle danske og grønlandske 
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politikere. Eller er det det grønlandske hjemmestyre eller kommuner, eller hvem skal 
det være?” 
 
”Respondent: Det skal ikke være kommunerne...” 
 
”Interviewer: Der er f.eks. også en fondsbestyrelse.” 
 
”Interviewer: I Alaska har de et halv-uafhængig fondsbestyrelse, som er professionelle. 
De vil gerne have at den forbrugende funktion, der kan være kortsigtet i den politiske 
sfære, den er delvist afsondret fra den langsigtede. ” 
 
”Respondent: Det er nok en af de løsninger, som jeg vil finde mest brugbar. Det skal 
være grønlændere, der sidder der. Det skal være uddannede grønlændere” (Bilag 3: 
495-508). 
 
Interviewerne vælger først at informere om oplysninger, der vedrører fondsbestyrelsen i 
løbet af interviewet. På dette grundlag kunne det have været hensigtsmæssigt at 
planlægge det forudgående oplæg bedre således at respondenterne ville være i stand til 
at sondre bedre mellem kommuner og landsstyres eventuelle rolle i en fremtidig 
oliefond. Planlægningen af interview-forløbet er derfor af stor betydning. Men man skal 
også tage højde for i planlægningen, at de respondenter vi sidder overfor, er 
hverdagseksperter i det grønlandske samfund.  
 
Respondenternes rolle 
Når en af vores respondenter påpeger problemet med at turismen i GL har trænge kår, 
nævner hun blandt andet, at man ikke kan købe et postkort 
 
”Respondent 1: Du kan ikke købe et postkort. Der er ikke nogen, der holder åbent” 
(Bilag 3: 293). 
 
”Respondent 3: Det eneste sted du kan få et kort over byen, det er i teknisk forvaltning. 
Det er lige før. Man bliver jo nødt til at uddanne nogle folk i hvordan man håndterer 
turister. Hvordan skal man vise Grønland. Og hvor skal vi hen og hvad skal vi se. Når 
de kommer med krydstogtskibene, så kommer de ind i havnen og bliver sat. Og så kan 
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de gå den vej og det er byen. Så har de sat en container med sælskinsjakker, og så står 
der nogle folk og sælger” (Bilag 3: 295-300). 
 
Eksemplet illustrerer netop en af ideerne med empowerment. Når vi som studerende 
læser om grønlands turisme kan vi læse en masse tal og professionelle vurderinger. Men 
respondenterne er i kraft af sin fortid en hverdagsekspert i det grønlandske samfund. Det 
samme gælder respondent 3, der på ironisk vis påpeger, at kort kun kan fås hos teknisk 
forvaltning. På dette grundlag er hun og resten af informanterne i Avalak i stand til at 
bidrage med en viden, vi ikke umiddelbart kan læse os til i faglitteratur, men som stadig 
er relevant for projektet. Det er netop sådan en form for viden, der er vigtig for 
embedsmænd og politikere, når de skal udforme politikker for samfundet. Hvis 
politikerne gør konstruktiv brug af den viden de erhverver sig gennem empowerment af 
borgerne, bliver politikken mere ’spiselig’ overfor befolkningen. 
 
Delkonklusion 
På baggrund af denne delanalyse kan vi konkludere, at der blandt vores respondenter i 
vores empowermentforsøg, var stor interesse for i at medvirke. Ud fra deres udsagn 
omkring inddragelse af befolkningen, kan vi konkludere, at de synes, det var yderst 
vigtigt at dette skete, for at befolkningen ville være i stand til at forstå politikernes 
bevæggrunde for at agere ud fra teorien om Dutch Disease. I vores interview med de 
studerende fandt vi ud af hvor stor betydning interviewerens rolle havde i forhold til 
udbyttet af forsøget. Selve det at indføre de studerende i problematikken fik stor 
betydning for de muligheder, de så i det. Det er således noget, man kan tage med i en 
grønlandsk kontekst. Selvom det ville have været givende for vores opgave at observere 
vores respondenter tage et skridt videre i empowermentprocessen, var det ikke muligt. 
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6. Konklusion 
Vi vil i det følgende besvare vores problemformulering: 
Hvordan kan Grønland inddrage empowerment i oprettelsen af en råstoffond for 
at undgå Dutch Disease? 
 
Vi har igennem analysen fundet ud af følgende:  
For det første har vi i vores bearbejdelse af Råstofdirektoratets forslag og interviewet 
med folketingsmedlem Sofia Rossen, fundet ud af at den grønlandske politiske elite, 
ikke har planer om at inddrage befolkningen i processen angående oprettelse af en 
Råstoffond. Måske er det endnu mere faretruende, når politikerne ikke har tænkt sig, at 
inddrage eksperter fra råstofindustrien. Det eneste som lige foreløbig minder om noget 
med inddragelse, er at nogle af råstoffondens penge skal investeres i uddannelse af 
befolkningen. Dette peger i retning af, at politikerne ønsker at centralisere alle 
beslutninger omkring opbygning af den kommende Råstoffond. Vi ser dette som en 
videreførelse af, at der ikke er tradition for inddragelse af befolkningen. Vi kan således 
foreløbig konkludere, er der ikke udsigt til en empowerment proces i Grønland.  
 
Råstofdirektoratets forslag opbygger en råstoffond efter den norske fondsmodel. Den 
norske fondsmodel er baseret på centralstyring, og der er ikke gjort noget for at 
inddrage befolkning i processen. Dette er ikke problemfrit, da den norske befolkning har 
svært ved at acceptere, at fonden indeholder milliarder af norske kroner, samtidige med 
at der er ventelister på visse sundhedsfaciliteter. Dette gør, at Fremskrittspartiet i Norge 
får en høj stemmeprocent ved valgene, fordi de mener at muligheden for anvendelse af 
oliefondspengene skal benyttes. Den slags populisme kan blive et fremtidsscenarium for 
Grønland. En højst uønskværdig position da dette fører direkte til en Dutch Disease-
situation. En sådan situation vil være langt hårdere for Grønland end Norge, da det 
grønlandske demokrati er mere skrøbeligt og mindre erfarent. Den grønlandske 
befolkning vil heller ikke acceptere, at en råstoffond bliver administreret henover 
hovederne på dem, da der i forvejen er stor afstand mellem den politiske elite og 
befolkningen. Derfor er det meget centralt for den grønlandske samfundsstrukturs 
overlevelse, at empowerment tænkes med i oprettelsen af en råstoffond. 
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I løbet af opbygningsprocessen af vores projekt fik vi kendskab til den måde Alaska har 
taklet ’Boom and Busts’ på. De har udviklet en fondsmodel, via inddragelse af 
befolkningen, altså med empowerment.  En af de ting som Grønland kan lære noget af i 
Alaskas fondsmodel, er den juridiske adskillelse af folkevalgte og fondsadministration. 
Det kan være en af de måder, som Grønland kan undgå problematikken ved 
sammenvævning mellem de forskellige eliter. Et andet led i Alaskas fondsmodel, som 
kan være meget nyttigt for Grønland er, strategien med regional udvikling, da 
Nordgrønland og Østgrønland lider under det økonomisk meget centralstyrede 
hjemmestyre i hovedstaden Nuuk, som ligger i Vestgrønland. Denne 
regionaludviklings-strategi baner vejen for udviklingen af de andre dele af landet. Der 
er dog positive horisonter for Grønland, da landet er bedre rustet til demokratiet i 
forhold til Alaskas tradition for alderdomshierarki. Alt i alt kan vi konstatere, at 
Grønland har en del fordele af at tage Alaska til sig som forbillede i forhold til at 
udvikle en råstoffond ved hjælp af empowerment. 
 
I vores empowerment-forsøg med de grønlandske studerende, kunne vi se, at der var 
stor interesse for vores emne og generelt om Grønlands fremtid. Vi kan konkludere, at 
inddragelse af befolkningen er et centralt element for oprettelsen af en Råstoffond. 
Dette skaber mere tillid mellem befolkningen og politikerne og giver grobund for, at der 
kan findes andre løsningsmodeller end den centraliserede norske løsningsmodel, da 
befolkningen er tættere på hverdagsproblemerne. Dette kan føre til mere holdbare 
løsninger. Men denne proces skal iværksættes i god tid, da det er afgørende for 
processen at vække befolkningens interesse for emnet, og løsningsmodellerne kan få lov 
til, at udvikle sig. Et andet afgørende led i processen, er retorikken fra de embedsmænd, 
der skal fremlægge informationerne og styre processen, da det har afgørende betydning 
for udfaldet af resultaterne. Alt i alt tyder projektet på, at empowerment er mulig og 
nødvendigt i Grønland, da det er afgørende for, hvordan Grønland kan overleve 
fremtidige udfordringer med olieudvinding. 
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7. Perspektivering 
7.1. Miljøorientering 
Vi kunne i vores opgave have valgt at tage udgangspunkt i en miljøhåndtering. I så fald 
ville vores opgave mere have haft fokus på, hvordan olieudvindingen og 
ressourceudvinding i andre sammenhænge blev håndteret rent miljømæssigt i 
grønlandsk og cirkumpolar kontekst. Havde vi valgt denne tilgang, ville vores fokus 
have været rettet imod emner som, miljøbelastning, transport og affaldshåndtering i 
forbindelse med udvindingen af olie eller andre former for ressourceudvinding. Hvis 
denne tilgang var blevet valgt, ville opgavens videnskabelige tilgang måske ikke have 
været politisk/økonomisk men mere i retning af en naturgeografisk/økonomisk. En 
mulighed ville være at lave en Pareto-optimal udregning. Denne kunne vise noget om 
hvordan en optimal fordeling kunne have været opnået af en ressourceudnyttelse.  
 
En anden tilgang, kunne have været paradokset i, at Grønland ønsker at udvinde landets 
ressourceudnyttelse. Denne ressourceudnyttelse vil bidrage til den globale opvarmning, 
der vil smelte Grønlands indlandsis. Paradokset kommer til udtryk i vores 
gruppeinterview, da de grønlandske studerende forestillede sig en turisme, der i det 
lange løb ville bære den grønlandske økonomi. Grundlaget for, at Grønland kan blive et 
attraktivt rejsemål, skyldes i høj grad den fantastiske natur. Men i hvilket omfang er det 
muligt at udvinde olie og samtidigt satse på en fremtidig turistindustri? En mulighed for 
at belyse dette problem ville være at undersøge muligheden for, at det grønlandske 
hjemmestyre kan anvende grønne regnskaber i olieforvaltningen. 
 
7.2. Selvstændighed 
Et andet perspektiv, vi fravalgte i vores opgave, var den grønlandske 
selvstændighedsdiskussion som fra tid til anden dukker op. Et perspektiverende projekt 
kunne således undersøge, hvilket grundlag der er for grønlandsk selvstændighed. Et 
sådan perspektiv kunne belyse hvorledes Grønlands styreform kunne indrettes. En 
anden mulighed inden for selvstændighedsdiskussionen vedrører, hvordan Grønlands 
position ville se ud i en international politisk kontekst. Indretningen af civilsamfund og 
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stat i forhold til et marked, hvor det er naturressourcerne, der er Grønlands tilbud til 
verdensmarkedet.  
 
Det ville ligeledes være relevant at undersøge, i hvilket omfang en stat med et meget 
lille indbyggertal skulle være i stand til at forme sin egen kulturelle udvikling.  Til dette 
perspektiv vil det have været relevant at undersøge teori om postkoloniale forhold. 
Dette ville således kunne anvendes til at analysere det kulturelle forhold mellem 
Danmark og Grønland. I dette perspektiv kunne man lave en analyse af hvordan 
danskere opfatter grønlændere og omvendt. Gennem kolonitiden har grønlændere været 
karakteriseret ved tilbageholdenhed, beskedenhed og fåmælthed. I hvilket omfang har 
disse forhold overlevet kolonitiden og spiller de en rolle for postkolonialismen. 
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